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Lu uvti«m lmsYmúú jvtv V«m-qlmu»ml shGvtÑuqlhl EÑd
»juvth lm E«hoju. y«vtÑsov sh y«m-mu»mRmú.hy«vihlh yv«
sh- Gv«»m-lm E«hoju ú v«lmuv zÑm-myÑisqzÑmmumscFvsm»hu
Unqjqhslm E«hojueú mumscFvsm»huUnqjqhslmsL-»hlveD»vlv
mssv.lm jvunv«tqlhl jvu sv lq-yÑm-»vmusv- h«»hjÑsv-42 ú 43
lms L-»h»Ñ»vlm EÑ»vuvthh0
LeVUaOGOUT IL SUbOdUa
Ls nvtmu»v lms mtysmv ú sh- húÑlh- h sh- ymzÑmn'sh-ú
tmlqhuh- mty«m-h- yh«h yv»mujqh«ú tvlm«uqbh« uÑm-»«vhyhd
«h»vy«vlÑj»qév jvu-»q»ÑúmuÑuvirm»qévif-qjv zÑmph lm»m«d
tquhlv Ñu qtyv«»hu»mm-nÑm«bvmush h-qouhjqju lm «mjÑ«-v-.
hy«vihlv- musv- «mjqmu»m-mrm«jqjqv-yv« sh-Gv«»m-lmE«hoju0
L-»mvirm»qévif-qjv «m-yvulmh Ñuhlquftqjh zÑmm-jvu-md
jÑmujqh lms «mjvuvjqtqmu»v lms -qouqnqjh»qévyhymszÑmm-»h-
mty«m-h- lm-mtymn'shujvtv j«mhlv«h- lm«qzÑmbhú omum«hlvd
«h- lm mtysmv0
Rh qtyv«»hujqh lms tq-tv -mém«mn«mulhlhyv« sh h»mujqju
j«mjqmu»mzÑm-mph lmlqjhlv h m-»v-nqum-.»hu»vmuL-yhn'sh
jvtv muv»«v-yhh-m-. ú yv«msqu»m«g-zÑmm-»hy«vismtf»qjh ph
-Ñ-jq»hlv muqu-»hujqh- jvtv sh GvtÑuqlhl LÑ«vymh.jvu sh
«mjqmu»mshiv«hjqju lms cV«vo«hth lm Ejjqju GvtÑuq»h«qh
yh«h sh VmzÑmihú Smlqhuh Lty«m-he0
L-h h-qouhjqju lm«mjÑ«-v-«mhsqbhlhyv« shGvtÑuqlhl EÑd
»juvth ph ym«tq»qlv quqjqh«Ñuh -m«qmlm hj»Ñhjqvum-lm-»quhd
lh- hs «mmzÑqyhtqmu»v.tvlm«uqbhjqju ú hÑtmu»v lms uqéms
»mjuvsjoqjv lm sh-VfSL h«hovum-h-Dym«vm-umjm-h«qvqu»mud
-qnqjh«m-mm-nÑm«bvh nqulm hÑtmu»h«uÑm-»t jvtym»q»qéqlhl
muÑu th«jv mjvujtqjv mó»m«qv«tf- hiqm«»vú lm jvu»«qiÑq«h
zÑm-qohy«vlÑjqgulv-m ÑuhmévsÑjqjuyv-q»qéhmumstm«jhlv
lm »tihrv0
Ihlv zÑmjvu sv- «mjÑ«-v-v«lquh«qv-lm shGvtÑuqlhl EÑd
»juvth -mh»qmulmh sh- umjm-qlhlm- lm sv- lq-»qu»v-V«vo«hth-
lm oh-»v munv«th qu-Ñnqjqmu»m.-umjm-h«qv«mjÑ««q«h vym«hd
jqvum- lmmulmÑlhtqmu»vzÑmnhjqsq»musv- tmlqv- nquhujqm«v-
umjm-h«qv-yh«h sh «mhsqbhjqjulm sv- virm»qév- «m-mn'shlv-.
tmlqhu»m sh y«m-mu»mRmúlm aÑysmtmu»vlm G«glq»v0
&9;B.<47 4l-*0 hÑ»v«qbh sh IqyÑ»hjqju Nmum«hslm E«hoju
yh«h zÑmy«vjmlh. »hu»vmumsqu»m«qv«jvtv mumsmó»m«qv«.h
jvujm«»h«Ñuhv éh«qh-vym«hjqvum-lm j«glq»v v y«g-»htv ph-»h
msshtq»mlm »«m-tqs tqssvum- lm ym-m»h-.jvu h««mosvh sh- jhd
«hj»m«h-»qjh--qoÑqmu»m-C
h, Ls »qyvlm qu»m«g-m«flmjqlqlv yv«msGvu-mrv lmNviqm«d
uv lm sh IqyÑ»hjqju Nmum«hslm E«hoju. h y«vyÑm-»hlms
Gvu-mrm«vlmLjvuvthh. »muqmulvmujÑmu»hsv- zÑm«qrhuyh«h
sh- tvumlh- msmoqlh-mu sh nmjph lm -Ñ nv«thsqbhjqju. lm
hjÑm«lv jvu shmévsÑjqjulm sv- tm«jhlv- nthujqm«v-0
i, Rh htv«»qbhjqju lms y«qujqyhs-mmnmj»Ñh«fmumsyshbv
tfóqtv lm lqmb hiv-0
j, Vvl«fu Ñ»qsqbh«-msv- qu-»«Ñtmu»v-lm jvu»«vs lm «qm-ovlm
qu»m«m-m-zÑmmstm«jhlv nthujqm«v vn«mbjhú. mu»«mv»«v-.mslm
sh- ym«tÑ»h- nthujqm«h-0
&9;B.<47 40dLs qtyv«»m lm sh- vym«hjqvum-lm j«glq»v hÑ»vd
«qbhlh- mu msh«»hjÑsv hu»m«qv«-m lm-»quh«fh nthujqh« sv-
-Ñysmtmu»v-lm j«glq»v zÑmyv«shy«m-mu»mRmú-mjvujmlmu mu
sh- -qoÑqmu»m-hysqjhjqnPum-y«m-ÑyÑm-»h«qh-C
amjjqju 380dImyh«»htmu»v lm OulÑ-»«qh.Gvtm«jqv ú bÑd
«q-tv0
am«éqjqv240dam«éqjqv- Nmum«hsm-0
V«vo«hth :450 s0dEyvúv h shVfSL0
Ghyh»Ñsv :0d b«hu-nm«mujqh-lm Ghyq»hsh Lty«m-h- yv«
qtyv«»mlmClv- tqs jÑh»«vjqmu»v-tqssvum- lm ym-m»h-0
amjjqju 3A0dImyh«n6stmu»v lm Ljvuvthh0
am«éqjqv250dIq«mjjqju Nmum«hslm V«vo«hthjqju ú Im-hd
««vssvLjvujtqjv0
V«vo«hth 5440s0dMvtmu»v lmsLtysmv0
Ghyh»Ñsv :0d b«hu-nm«mujqh-lm Ghyq»hsh Lty«m-h- yv«
qtyv«»mlmC-mq-jqmu»v-tqssvum- lm ym-m»h-0
&9;B.<47 50dRh- hj»Ñhjqvum-jvuj«m»h- h «mhsqbh«jvu jh«d
ov h sv- -Ñysmtmu»v- lm j«glq»v zÑm-mhy«Ñmihu-m«fush- -~d
oÑqmu»m-C
daÑiémujqju lq«mj»hlm quém«-qvum-0
daÑiémujqju lq«mj»hlm iqmum-lm mzÑqyvlm hs»h»mjuvd
svohh0 .
daÑiémujqju lm quém«-qvum-muhpv««vmum«og»qjv0
daÑiémujqju lq«mj»hlm y«vúmj»v- O-I0
daÑiémujqju lm yÑu»v- lm qu»m«g-yh«h hlzÑq-qjqju lm
hj»qév- nqrv-0
Rh tvlqnqjhjqju lm »hsm-hj»Ñhjqvum--jsv yvl«f »mum«sÑoh«
tmlqhu»mhjÑm«lv hsmnmj»vlmsGvu-mrv lm Nviqm«uv.lmszÑm
lh«f jÑmu»hh shGvtq-qju lmLjvuvthh lm sh-Gv«»m-hmnmj»v-
lm «h»qnqjhjqjujÑhulv y«vjmlh0
'3:87:3.3%6 136,4l-), y«m-mu»mRmú mu»«h«fmu éqov« ms
tq-tv lhh lm -Ñ yÑisqjhjqju mumscFvsm»huUnqjqhslm E«hd
ojue 0
E-h sv lq-yvuov hmnmj»v-lmsh«»hjÑsvB03lm shGvu-»q»Ñjqju
ú lm sv- jv««m-yvulqmu»m-lms L-»h»Ñ»vlm EÑ»vuvthh lm
E«hoju0
gh«hovbh. h jqujv lm vj»Ñi«mlm tqs uvémjqmu»v-vjpmu»hú
uÑmém0
Ls V«m-qlmu»ml sh IqyÑ»hjqjuNmum«hs
lm E«hoju.
nnqVURObUNUSLg IL REa YUGLa
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Lu uvti«m lmsYmúú jvtv V«m-qlmu»ml shGvtÑuqlhl EÑd
»juvth lm E«hoju. y«vtÑsov sh y«m-mu»mRmú.hy«vihlh yv«
sh-Gv«»m-lm E«hoju. ú v«lmuj zÑm-myÑisqzÑmmumscFvsm»hu
Unqjqhslm E«hojue ú cFvsm»huUnqjqhslmsL-»hlveD »vlv mssv.
lm jvunv«tqlhl jvu sv lq-yÑm-»vmusv- h«»hjÑsv-42 ú 43 lms
L-»h»Ñ»vlm EÑ»vuvthh0
VYLESFcRU
Ls L-»h»Ñ»vlm EÑ»vuvthh. uv«th qu-»q»Ñjqvuhsif-qjh lm
E«hoju. hs «mjvuvjm«h g-»h jvtym»mujqh mójsÑ-qéh»hu»vmu
th»m«qh lm nm«qh-ú tm«jhlv- qu»m«qv«m-)h«»hjÑsv 5803035,
jvtv lm yshuqnqjhjqjulm sh hj»qéqlhl mjvujtqjh ú nvtmu»v
lmslm-h««vssvmjvujtqjv lm shGvtÑuqlhl EÑ»juvth )h«»hjÑd
sv 5803036,. m-»fh-qtq-tv nhjÑs»fulvsh yh«h msmrm«jqjqvlm
»vlh- sh- yv»m-»hlm-umjm-h«qh-yh«h ssméh«h shy«fj»qjh »hsm-
jvtym»mujqh-0 Im hph sh phiqsq»hjqjuzÑmmsy«vyqvL-»h»Ñ»v
ssméhh jhiv hs h»«qiÑq«h E«hoju jvtym»mujqh- lm lm-h««vssv
smoq-sh»qévú mrmjÑjqjumu th»m«qh lm jvtm«jqv qu»m«qv«ú
lmnmu-hlms jvu-Ñtqlv« ú Ñ-Ñh«qv.mumsth«jv lm sh smoq-shd
jqju if-qjh lms L-»hlv ú. mu-Ñ jh-v. musv- »g«tquv- zÑmsh
tq-th m-»hismbjh)h«»hjÑsv59030j,0
Vh«hlh« jÑtysqtqmu»v hs thulh»v m-»h»Ñ»h«qv-mlqj»h m-»h
Rmú-vi«m shv«lmuhjqju lm shhj»qéqlhl jvtm«jqhs muE«hoju0
Rh Rmúm-»fih-hlh mu»«m-y«qujqyqv- nÑulhtmu»hsm-Cmu
y«qtm« sÑoh«.mshi-vsÑ»v «m-ym»vh sh- uv«th- mthuhlh- lms
L-»hlv jmu»«hszÑmqu»mo«hush smoq-shjqjuif-qjh -vi«m p3
th»m«qhDyv« v»«hyh«»m.ms«m-ym»vq~Ñhstmu»mh sh-uv«th- ú
,71/32 %$( %' 2.45-3/ %)() &$(%
oqhmbhohnrptd/ dlYmYcnr cd jYrhmrsYmbhYrbnltmhsYqhYr/drsÑm
jjYlYcnr Y hmenqlYqsncn dj nqcdmYlhdmsnitqóchbn droYe,hnj
rnaqd drsY lYsdqhYy/ onq bjshln/ dmjYbnmsdlojYbhú2. cd jYr
oYqshBj/jjYqdrbhqbtmrsYmbhYrptd bnmbtqqdmdm jYBnltmhcYc
AtsúmnlY cd AqYfúmy ptd dvhfdm tm sqYsYlhdmsnoYqshbtjY-
qhzYcncd cdsdqlhmYcnr Yrodbsnr cdj bnldqbhn hmsdqhnq/etmcY-
ldmsYjldmsd jYYbstYbhúmobajhbY rnaqd jYYbshuhcYcbnldq-
bhYj/rnaqd sncn dmbtYmsnYjYqdenqlY y lncdqmhzYbhúmcd jYr
drsqtbstqYr bnldqbhYjdr y dj bnmsqnjcd jnr nodqYcnqdr dbnmú-
qghbnr ptd hmsdquhdmdmdmdrsd rdbsnq cd jYuhcYdbnmúlhbY1
Bqhsdqhnrsncnr ptd shdmdmbnln «qYshn»bjshlY jYroqnlnbhúm
cd jYYbshuhcYcbnldqbhYj dmdj sdqqhsnqhncd drsYBnltmhcYc
AtsúmnlY y jYoqnsdbbhúmcd jnr cnr oqhmbhoYjdrhmsdqdrdrptd
dm jY lhrlY bnmbtqqdm9dj hmsdqércd jnr bnldqbhYmsdr/ dm
btYmsnYjYdvhrsdmbhYcd tm rdbsnq lncdqmn/ ahdmdpthoYcn 6
ptd btaqY cd lYmdqYqYbhnmYjdj sdqqhsnqhncd AqYfúm/y dj cd
jnr bnmrtlhcnqdr/ dm btYmsn Y jY dvhrsdmbhYcd tmhcYcdr
bnldqbhYjdr bnlodshshuYr/ bdqbYmYrYrtr jtfYqdr cd qdrhcdm-
bhY6 bnmYjsnr mhudjdrcd sqYmroYqdmbhYdmbtYmsnYjYbYjhcYc
y oqdbhn cd jnr oqnctbsnr ptd nedqsYmYjobajhbn1
OYqYbnmrdfthq chbgnr naidshun jYIdy qdftjY dj qéfhldm Yc-
lhqhhrsqYshuncd jY YbshuhcYcbnldqbhYj/ oqdrsYmcnoYqshbtjYq
YsdmbhúmYjnr qdpthrhsnr ptd cdad qdtmhqbtYjpthdq bnldqbhYm-
sd oYqYoncdq sdmdqYbbdrn YjYYbshuhcYc:chrshmftd dmsqdjnr
chrshmsnrshonr cd dpthoYlhdmsnr bnldqbhYjdr/ oqdrsYmcntmY
drodbhYjYsdmbhúmYjYr fqYmcdr rtodqehbhdr: drsYajdbd dj qéfh-
ldm itqóchbn-YclhmhrsqYshuncd cdsdqlhmYcYrlncYjhcYcdr cd
udmsYrdrodbhYjdr/ y drsYajdbd jYr oqhmbhoYjdrjómdYrcd YbstY-
bhúmcd jnr oncdqdr obajhbnr rnaqd jY YbshuhcYcbnldqbhYj/
sYmsndm jY chldmrhúm cd enldmsn cd chbgY YbshuhcYcy cd
qdenqlY cd rtr drsqtbstqYr/ bnln dmjYcd rYmbhúmcd YptdjjYr
oqÑbshbYrbnldqbhYjdr ptd YsdmsdmbnmsqYjY chrbhojhmYptd
cdad oqdrhchqsncn ldqbYcn1
TFTUIN ORDIFLFMAR
-%&(l'#$j1-IY oqdrdmsdIdy shdmdonq naidsn qdftjYq jYYb-
shuhcYcbnldqbhYj/ drsYajdbdq jYr ldchcYr mdbdrYqhYroYqYjY
qdenqlY y G9j2ncdqmhzYbhúmcd jYr drsqtbstqYr bnldqbhYjdr y
cdsdqlhmYqdj qéfhldm itqóchbn cd jYr fqYmcdr rtodqehbhdr cd
udmsYy cd chudqrYrlncYjhcYcdr cd udmsYrdrodbhYjdr/cdrYqqn-
jjYmcnrhltjsÑmdYldmsd dj oqhmbhohnbnmrshstbhnmYjcd oqnsdb-
bhúmy cdedmrYcd jnr bnmrtlhcnqdr y trtYqhnr1
-%&(l'#$31-21 A jnr dedbsnr cd drsYIdy/ rd dmshdmcdonq
YbshuhcYcbnldqbhYj jYjjduYcYYbYanonq btdmsYoqnohYn YidmY
bnm jY ehmYjhcYcd onmdq Y chronrhbhúmcd bnmrtlhcnqdr y
trtYqhnr ahdmdry rdquhbhnrrtrbdoshajdr cdj sqÑehbnbnldqbhYj1
31 Mn narsYmsd/jn chrotdrsn dmdj oÑqqYenYmsdqhnq/ptdcYm
dvbjthcnr cdj Ñlahsn cd YojhbYbhúmcd drsYIdy9
Y. Inr rdquhbhnrcdrYqqnjjYcnr onq hmsdqldchYqhnrehmYmbhd-
qnr y bnloYehóYrYrdftqYcnqYr1
a. IY oqdrsYbhúmcdj rdquhbhncd sqYmronqsdbtYjpthdqY ptd
rdYdj ldchn tshjhzYcn1
b. Dj didqbhbhncd oqnedrhnmdr jhadqYjdr1
c. Inr rtlhmhrsqnr cd YftY/ fYr/ djdbsqhbhcYcy sdjéenmn1
d. Inr ~dquhbhnr cd aYqdr/ qdrsYtqYmsdr6 gnrsdjdqóYdm
fdmdqYj111 /
1 2. BtYjpthdqY1nsqYYbshuhcYcbnldqbhYj ptd onq rt mYstqYjdzY
n onq drsYqYrójdfYjldmsd drsYajdbhcn rd dmbtdmsqdrnldshcY
YbnmsqnjON', OYqsdcd jnr oYpdqdr obajhbnr1
TInO +
Réfhldm AclhmhrsqYshuPcd jYYbshuhcYcbnldqbhYj 11
/ c V/ -n) 1, : 0
/1/ BejOhsojnF 1/,
Cdj didqbhbhn1cd~YYbshuhcYcbnldqbhYj
y# V ## *#y O"yO
Sdbbhúmj~1 OqhmbhohnrfdmdqY2dr1
-%&'l'#$ 41-IY YbshuhcYcbnldqbhYj/ ptd shdmdrt etmcY-
ldmsn bjshln dmdj cdqdbgn Y jY jhadqsYccd dloqdrY/ cdad
qdYjhzYqrdmdj lYqbn cd jYdbnmnlóY cd ldqbYcn/ cd Ybtdqcn
bnmjYrdvhfdmbhYrcd jYdbnmnlóY fdmdqYjy/ dmrt bYrn/ cd jY
ojYmhehbYbhúm1
Sdbbhúm32c Cd jnr qdpthrhsnr oYqYdj didqbhbhncd jYYbshuh-
cYc bnldqbhYj1
-%&(l'#$ 51-21 OncqÑmdidqbdq jY YbshuhcYcbnldqbhYj
pthdmdr cd bnmenqlhcYc bnm jYjdfhrjYbhúmuhfdmsdonrdYmjY
bYoYbhcYcitqóchbYmdbdrYqhYrdfbm jn drsYajdbhcn dmjYjdfhr-
jYbhúmldqbYmshj6 btlojYm jnr qdpthrhsnr drsYajdbhcnr onq drsY
Idy1
31 Snmqdpthrhsnr fdmdqYjdroYqYdj didqbhbhncd btYjpthdq
YbshuhcYcbnldqbhYj9
Y. DrsYqhmrbqhsndmdj Rdfhrsqn EdmdqYjcd DloqdrYqhnr cd
Bnldqbhn y DrsYajdbhlhdmsnr LdqbYmshjdrptd rd jjduYqÑonq dj
CdoYqsYldmsncd FmctrsqhY/Bnldqbhn y Ttqhrln cd jYChot-
sYbhúmEdmdqYjcd AqYfúm1
a. DrsYqcYcn cd YjsYYdedbsnr sqhatsYqhnry cd SdftqhcYc
SnbhYj1
b. Btlojhq jYrmnqlYr sébmhbn-rYmhsYqhYrptd rdYmcd YojhbY-
bhúm1
c. AbqdchsYq/dmrt bYrn/ jYshstjYbhúmy bnjdfhYbhúmnehbhYj/
Yróbnln oqdrsYqjYr ehYmzYr6 cdlÑr fYqYmsóYrdvhfhcYronq jY





oqdbhnrcd jnr ahdmdry rdquhbhnr/rhmodqithbhncd jYrjhlhsYbhn-
mdr drsYajdbhcYronq jYjdfhrjYbhúmuhfdmsd1DmsncY bYrY/jYr
oqdbhnr cd jYr ahdmdr y rdquhbhYr/YróbYlY rt dvghahbhúmYj
obajhbn/ cdadqÑmbtlojhq jYchrotdrsn dmjYIdy EdmdqYjoYqY




-%&(l'#$81-21 Dj gYqYqhYcd YodqstqY6 bhdqqdcd jYr drsY-
ajdbhlhdmsYr bYldqbhYjdr cd udmsYy chrsqhatbhúmcd ldqbYm-
bóYrYcd oqdrsYbhúmcd rdquhbhYrYjobajhbY/ YróbYlY jYr cóYr
y mbldqY cd gnqYrcd YbshuhcYcrdlYmYj cd jYr lhrlYr/ rdqÑcd
jhaqd ehiYbhúmonq jYr dloqdrYr1
31 Mn 1narsYmsdjn chrotdrsY dmdj mbldqY YmsdqhYq/dj Cd-
oYqsYldmsncd FmctrsqhY/BnldqbhY y TtqhrlY oYcqÑ/Yodsh-
bhúmcd YrnbhYbhúmn YrnbhYbhYmdrcd bYldqbhYmsdrjdfYjldmsd
qdbYmnbhcYr/drsYajdbdq bYmbYqÑbsdqdvbdobhYmYjy onq tm
odqhncY cd shdlon cdsdqlhmYcY dj gYqYqhYY ptd cdadqÑm
rnldsdqrd cdsdqlhmYcnr rdbsYqdrcd jYYbshuhcYcbYldqbhYj1
IY qdrYjtbhúmYcYosYcYonq dj CdoYqsYldmsn cd FmctrsqhY/
BYldqbhY 6 Ttqhrln cdadqÑqYznmYqjYr lnshuYr dvbdobhYmY-
jdr ptd itrshehbYmjYYcYobhúmcd chbgYcdbhrhúm1DmsncYbYrY
rdqÑmnócYroqduhYldmsd jYr YrnbhYbhYmdrcd bYmrtlhcYqdr y
trtYqhYr hlojYmsYcYr dm dj sdqqhsYqhYcd jY BYltmhcYc/ Yró
bYlY jYr YqfYmhzYbhYmdrrhmchbYjdrlÑr qdoqdrdmsYshuYrcdj
rdbsYq1
41 In chrotdrsY dmjYr mbldqYr YmsdqhnqdrdmmhmfbmbYrn
oncqÑodqitchbYqjYr cdqdbgnr qdbnmnbhcnrYjsqYaYiYcYqonq jY
jdfhrjYbhúmjYaYqYj1
51 Inr drsYajdbhlhdmsnr bYldqbhYjdr sdmcqÑmptd dvonmdq
dmjtfYq uhrhajd jYr cóYry gnqYr cd YodqstqYoYqYjYYcdbtYcY
hmenqlYbhúmYjobajhbn1




Cb hUafpqofVrYfój YliboYfUh iUulofpqU u ifjlofpqU
%+-/(.)*&"yOy$"Pb bjqfbjab mloUYqfsfaUaYliboYfUhab YU«
o»YqboiUulofpqU bh bgboYfYfleUVfqrUhab UanrfpfYfój ab mol«
arYqlp bj jliVh)b u mlo YrbjqUmolmflp u pr obsbjqU Ulqolp
YliboYfUjqbp iUulofpqUp- ifjlofpqUp l bimobpUoflp fjarpqofU«
hbpl UoqbpUjlp/
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irhq»jbUibjqb Ylj hUifjlofpqU bj rj ifpil bpqUVhbYfifbj«
ql/pUhsl nrb pb iUjqbjdUj abVfaUibjqb afcbobjYfUaUpu pb
obpmbqbjhUpjloiUp bpmbYécfYUpmhfYUVhbpU bjaUp ilaUhfaU«
abp ab afpqofVrYfój/
%+-/(.)*8/«1/ Pb bjqfbjab mloUYqfsfaUaYliboYfUhab YU«
o»YqboifjlofpqU bhbgboYfYfleUVfqrUhab UanrfpfYfój ab molarY«
qLPbj jliVob u mlo YrbjqUmolmflpmUoUpr obsbjqUUhYljpr«
ifalo ciUh/ FdrUhibjqb qbjao» bpqbYUo»YqbohUsbjqU obUhfvUaU
mlo hlp UoqbpUjlpab prp molarYqlp bj pr molmfl qUhhbo/
2/ GUUYqfsfaUaYliboYfUh ifjlofpqU abVb- pUhsl hlp pr«
mrbpqlp bpmbYfUhibjqbmobsfpqlpbj bpqUGbu/ abpUoolhhUopbbj
bpqUVhbYfifbjqlpYliboYfUhbpmloYrUhbpnrfboUab hlp iÑqlalp
ab sbjqU Uaifqfalp mlo hUmo»YqfYUYliboYfUh/
3/ Pb btYbmqúUab hl afpmrbpql bj bhjúibol Ujqboflo/
U,GUsbjqUmlo hlp cUVofYUjqbp-abjqol abhobYfjql fjarpqofUh-
ab hlp obpfarlp u prVmolarYqlp lVqbjfalp bj bhmolYbplab mol«
arYYfój/
V, GUsbjqU afobYqUmlo UdofYrhqlobpu dUjUabolp l prp Yll«
mboUqfsUp-ab hlp molarYqlp UdolmbYrUoflpbj bpqUal jUqroUhu
bj bhhrdUoab pr molarYYfój/
%+l-'(.)*9/~0 ilafcfYUo» bhYUo»YqboiUulofpqU l ifjlofp«
qUab hUUYqfsfaUaYliboYfUh bhbsbjqrUh plibqfifbjql ab hUp
iboYUjY-fhPUmolYbplp ab qoUjpcloiUYfój- qoUqUifbjql l UYlj«
afYfljUifbjqlnrb pbUj rprUhbp bj bhYliboYfl/
BUméqrhl11
Cb hUpYllmboUqfsUpab Yljprifalobp u rprUoflp
%+-/(.)* n%&OnT GUp YllmboUqfsUpab Yljprifalobp u
rprUoflp- UpéYlil YrUhbpnrfboUlqoUpnrb prifjfpqobj Vfbjbp
u pbosfYflp Uprp plYflp u qboYbolp-bpqUo»jlVhfdUaUpUafpqfj«
drfo hUlcboqUafofdfaUUhlp plYflp ab hUnrb pb afofgUUhmúVhfYl
bj dbjboUh/
BrUjal hUlcboqUab hUpYllmboUqfsUppb afofgUUhmúVhfYlbj
dbjboUh l jl UmUobvYUofdrolpUibjqb afcbobjYfUaUab hUnrb
obUhfYbjUprp plYflp- bpqUo»plibqfaU UbpqUGbu/
2/ Glp bYljliUqlp u- bj dbjboUh-YrUhnrfboqfmlab bpqUVhb«
Yfifbjql nrb- ab UYrboal Ylj hUhbdfphUYfójsfdbjqb- prifjfp«
qobjVfbjbp- molarYqlp l pbosfYflpbtYhrpfsUibjqb UrjU YlhbY«
qfsfaUaab bimhbUalp jl mlao»j bj jfjdúj YUplprifjfpqoUalp
UhmúVhfYlbj dbjboUh/
RFRSGLFhF
Cb hlP bnrfmUifbjqlp YliboYfUhbp
BUméqrhlF
Cb hlp bpqUVhbYfifbjqlpYliboYfUhbp
%+-/(.)*$$"yRbjao»j hUYljpfaboUYfój ab bpqUVhbYfifbj«
qlp YliboYfUhbp hlp hlYUhbpbafcfYUalp u hUpYljpqorYYfljbp b
fjpqUhUYfljbpcfgUpmboiUjbjhbp- YrVfboqUpl pfj YrVofo/btqbofl«
obp l fjqboflobp U rjU bafcfYUYfój/ btbjqUp l jl- Ylj l pfj
bpYUmUoUqbp-bj hlp nrb pb abpUoolhhbmolcbpfljUhibjqb rjU
UYqfsfaUaYliboYfUhYljcloib Uhl afpmrbpql bj bhUoqéYrhl2/
%+-'(.)* y2/«1/ GUUmboqroUab rj bpqUVhbYfifbjql Yl«
iboYfUhpbfjpYofVfo»bj bhObdfpqolEbjboUh ab DimobpUoflp ab
BliboYfl u DpqUVhbYfifbjqlp IboYUjqfhbp- mobsfUplhfYfqra
abh fjqbobpUal l ab nrfbj hl obmobpbjqb/
2/ MUoUhUfjpYofmYfójbj bhifpil- bhqfqrhUoabVbo»Yri«
mhfohlp obnrfpfqlp dbjboUhbpbpqUVhbYfalpbj bhUoqéYrhl4/2 u hlp
mUoqfYrhUobpbpqUVhbYfalpbj hUmobpbjqbGbu 2 abi»p jloiUqf«
sU sfdbjqb/
3/ Pb YljpfaboUo»bhbpqUVhbYfifbjqlYliboYfUhfjpYofqlbj
bhYloobpmljafbjqb Obdfpqol mlo pfhbjYfl mlpfqfsl- pfj jbYbpf«
aUa ab abjrjYfU ab iloU- rjU sbv qoUjpYréRfalbhmhUvlab rj
ibp abpab hUmobpbjqUYfójab hUplhfYfqra/
%+-/(.)*#$l-&', hfYbjYfUpab UmboqroUab hlp bpqUVhbYf«
ifbjqlp YliboYfUhbppbo»j YljYbafaUp mlo hlp AurjqUifbjqlp
Ylj UoobdhlUhUjloiUqfsU sfdbjqb/
BUméqrhl11
Cb hUpdoUjabp prmbocfYfbpu abhMhUjEbjboUh
ab DnrfmUifbjql BliboYfUh
%+-/(.)*14/«1/ Pb YljpfaboUj doUjabp prmbocfYfbp:
U, Dj hUpmlVhUYfljbpYlj ibjlp ab sbfjqb ifh eUVfqUjqbp-
Unrbhhlp bpqUVhbYfifbjqlp nrb- bj pr fimhUjqUYfój lYlil
YljpbYrbjYfU ab UimhfUYfljbp mlpqboflobp-qbjdUj rjU prmbo«
cfYfbab sbjqU UhmúVhfYlprmboflo U hlp pbfpYfbjqlp ibqolp
YrUaoUalp/
V, Dj hUpmlVhUYfljbpYlj i»p ab sbfjqb ifh u ibjlp ab
nrfjfbjqlp ifh eUVfqUjqbp-Unrbhhlp bpqUVhbYfifbjqlp nrb/ bj
pr fimhUjqUYfój l Ylil YljpbYrbjYfU ab UimhfUYfljbpmlpqb«
oflobp-qbjdUj rjU prmbocfYfbab sbjqU UhmúVhfYlprmbofloUhlp
ifh ibqolp YrUaoUalp/
Y,Dj hUpmlVhUYfljbpYlj i»p ab nrfjfbjqlp ifh eUVfqUjqbp-
Unrbhhlp bpqUVhbYfifbjqlp nrb- bj pr fimhUjqUYfój l Ylil
YljpbYrbjYfU ab UimhfUYfljbp mlpqboflobp-qbjdUj rjU prmbo«
cfYfbab sbjqU UhmúVhfYlprmboflo Uhlp aNp ifh ibqolp YrU«
aoUalp/
2/ GUUmboqroUab afYelp bpqUVhbYfifbjqlppbobUhfvUo»Ylj«
cloib Uhl mobsfpqlbj bhMhUjEbjboUh mUoUbhDnrfmUifbjql
BliboYfUh ab AoUdój/
%+-/(.)*T5/«1/ DhMhUjEbjboUh mUoUbh DnrfmUifbjql
BliboYfUh ab AoUdój qfbjb mlo lVgbql bpqUVhbYbohUpafobYqof«
YbpmUoUabYrUobhbnrfmUifbjql YliboYfUhbj hUpmlVhUYfljbp
UhUpjbYbpfaUabp ab Yljpril 2 YlimoU/
2/ Pr bhUVloUYfójYloobpmljabo» UhCbmUoqUibjql ab Fj«
arpqofU-BliboYfl 2 Rrofpil/
3/ CfYel MhUjqbjao» bjqob prp mofjYfmUhbplVgbqfslp:
U, GldoUo rj jfsbh UabYrUal ab bnrfmUifbjql YliboYfUh u
rjU YloobYqUafpqofVrYfój qboofqlofUhab hlp bpqUVhbYfifbjqlp
YliboYfUhbp/
V, FjqolarYfo ab cloiU moldobpfsUu UoiójfYzhhlp jrbslp pfp«
qbiUp ab sbjqU YliboYfUh/
Y,MolqbdbohUhfVobYlimbqbjYfU abjqol ab hUabcbjpU ab hU
mbnrbchU2 ibafUjU bimobpU/
a, PUqfpcUYbohUpjbYbpfaUabp ab hlp Yljprifalobp- molqb«
dfbjal prp hbdéqfilp fjqbobpbp/ $ I
b, EUoUjqfvUohUpbdrofaUa- pUhrVofaUau abi»p YljafYfljbp
ab hlp bpqUVhbYfifbjqlpYliboYfUhbp/
c, GUYobUYfójab jrbslp bimhblp UhqbiUqfu-dpbm-bhp~qlo ab
YliboYfl u bhiUjqbjfifbjql ab hlp btfpqbjqbp UaUmq»jalhlpU
hUpjrbsUp bpqorYqroUpab afpqofVrYfój YliboYfUh-zUp~Ylil U
hUpbtfdbjYfUp plYfUhbp/
%+-/(.)*16/«1/ Pb Yljpqf~ubj bj bh pbjl abh CbmUo«
qUibjql ab FjarpqofU- BliboYfl u Rrofpil hUpYlifpfljbp
molsfjYfUhbpab bnrfmUifbjql YliboYfUh UhlVgbql ab mUoqfYf«
mUobj hUbhUVloUYfóju UabYrUal pbdrfifbjql abh Yrimhf«
ifbjql abhMhUjEbjboUh mUo»ÑhDnrfmUifbjql BliboYfUh ab
AoUdój/ -'-
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1- Pr YlimlpfYfój pbo- hUpfdrfbjqb8
U'BhAfobYqloDbjboUhab :liboYfl u :ljpril ab hUAfmrz
qUYfójDbjboUhab 9oUdój) nrb UYqrUo-Ylil Mobpfabjqb-
V' RobpslYUhbpbj obmobpbjqUYfójab hlp AbmUoqUibjqlpab
hU9aifjfpqoUYfój UrqljóifYU i-p afobYqUibjqb UcbYqUalp
mlo bhmhUjbUifbjql YliboYfUh-
Y' :fjYl slYUhbpbj obmobpbjqUYfójab hlp 9urjqUifbjqlp ab
hUmolsfjYfU)Uqbjafbjal Uhlp afpqfjqlp jfsbhbp ab mlVhUYfój-
a' RobpslYUhbpmolmrbpqlpmlohU:-iUoU LcfYfUhab :liboz
Yfl b EjarpqofUab hUmolsfjYfU-
b' RobpslYUhbpmolmrbpqlpmlohUplodUjfvUYfljbp ab Yliboz
YfUjqbpi-p obmobpbjqUqfsUpab hUmolsfjYfU-
*O:rUqol slYUhbp~bj obmobpbjqUYfójab hlp Yljprifalobp
molmrbpqlpmloprp lodUjfvUYfljbp Ylj iUulo fimhUjqUYfójbj
hUmolsfjYfU-
d' Alp slYUhbpobmobpbjqUjqbpab hUplodUjfvUYfljbp pfjafz
YUhbpi-p obmobpbjqUqfsUpab UYrboal Ylj hUFbu Lod-jfYU ab
FfVboqUaPfjafYUh-
e' Alp slYUhbpabpfdjUalp hfVobibjqb mlo bh:ljpbgbol ab
EjarpqofU):liboYfl u Rrofpil bjqobmbopljUpab obYljlYfal
mobpqfdflbj bhYUiml ab hlp bnrfmUifbjqlp YliboYfUhbp-
f' Sj PbYobqUofl)Ylj slv u pfj slql) nrb pbo-abpfdjUal mlo
bhMobpfabjqbbjqob bhmbopljUhab pr AbmUoqUibjql-
2- BhMobpfabjqbcUYfhfqUo-Uhlp ifbiVolp ab hUpYlifpflz
jbp molsfjYfUhbpab YliboYfl qlaUhUalYribjqUYfój jbYbpUofU
mUoUbhUabYrUal Yrimhfifbjql ab prp cfjbp-
:UmÑqrhlEEE
GboYUafhhlpu iboYUalp ab lYUpfój
&*+-',()04-z0- Flp 9urjqUifbjqlp mlao-j UrqlofvUohUp
sbjqUpbj iboYUafhhlp)abqboifjUjal bhjúibol ab mrbpqlpab
YUaUrjl) pr prmbocfYfbu bhqfmlab molarYqlp nrb mrbabj pbo
sbjafalp) ab YljcloifaUa Ylj hUhbdfphUYfójbj sfdlo bj
iUqbofUab sbjqUp crboUabh bpqUVhbYfifbjql-
1- FUUrqlofvUYfójab jrbslp iboYUafhhlpobnrbofo- fjcloz
ib mobsfl ab hU:-iUoU LcfYfUhab :liboYfl) ab hUpUplYfUYflz
jbp ab Yljprifalobp u rprUoflp) ab hUcbaboUYfójl UplYfUYfój
ab bimobpUoflp ab YliboYfl u ab hUab sbjabalobp UiVrhUjqbp
ab pr abiUoYUYfój-AfYel fjcloib sbopUo-plVobpr jbYbpfaUa)
YljsbjfbjYfU u mlpfVhbjúibol ab mrbpqlp-
2- Bj jfjdúj YUplmlao- rVfYUopbj YUhhbpmbUqljUhbpYlz
iboYfUhbp jf aljab YUrpbj rj doUsb mbogrfYflUhYliboYfl
bpqUVhb»fal-
&*+-',()05-z0- Plj iboYUalp ab lYUpfój UnrbhhlphrdUz
obpl bpqUVhbYfifbjqlpbj hlp nrb pbmolYbab)bj YljafYfljbp
i-p sbjqUglpUpnrb hUpeUVfqrUhbp)UhUsbjqUab Vfbjbp nrb mlo
prp molmfUpYUoUYqboÑpqfYUphl mboifqUj) qUhbpYlil hlp ab
pbdrjaU iUjl) abcbYqrlplp) crboUab ilaU) obpqlpab btfpqbjz
YfUpl pfifhUobp)u nrb jl Ylimloqbj ofbpdl jf aUél mUoUbh
Uanrfobjqb-
1- NrbaU molefVfaUhUsbjqU bj afYelp iboYUalp ab molz
arYqlp afpqfjqlp ab hlp bjrjYfUalp bj bhjúibol Ujqboflo-
2- ObdhUibjqUofUibjqb pbbpqUVhbYbo-jhlp obnrfpfqlp nrb
abVbo-j obrjfo hlp YliboYfUjqbp nrb pbabafnrbj UbpqUUYqfsfz
aUa u hlp molarYqlp nrb pb abpqfjbj UhUsbjqU) UpÑYlil hlp




' &*+-',()06-z0- Pb YljpfaboUj cbofUpYliboYfUhbphUpiUz
jfcbpqUYfljbpab YUo-YqboYliboYfUhobUhfvUaUpab cloiU mbofóz
afYUbj bhqboofqloflab hU:lirjfaUa 9rqójliU Yrul lVgbql
pbUhUbtmlpfYfój ab Vfbjbp) molarYqlp u pbosfYflp ~.bj hUp
YrUhbpjl pbobUhfYbjsbjqUpafobYqUpYlj obqfoUaUab iboYUjYÑU
abhobYfjql lcfYfUh-
Il lVpqUjqbhl afpmrbpql bj bhm-ooUclUjqboflo)bhAbmUoqUz
ibjql ab EjarpqofU):liboYfl u Rrofpil mlao- bj YUplpbpmbz
YfUhbp)u bj sfoqra ab hUpYUoUYqboÑpqfYUpab hUlcboqUbtefVfaU)
UrqlofvUohUmo-YqfYUab hUsbjqU afobYqUYlj obqfoUaUab ibol
YUjYÑU-
1- FUp abjlifjUYfljbp yCbofU«)yCbofUab GrbpqoUp«)
yCbofUPbYqlofUhl Gljldo-cfYU« u yPUhój PbYqlofUhl Gljlz
do-cfYl« póhl mlao-j pbo rqfhfvUaUpbj hUpiUjfcbpqUYfljbp
YliboYfUhbpUrqlofvUaUpab YljcloifaUa Ylj bpqUFbu u afpmlz
pfYfljbp nrb hUabpUoolhhbj-
2- Pb btYbmqúUjab bpqUobdrhUYfójUnrbhhlpiboYUalp ab
dUjUal) UoqbpUjÑUu lqolp ab qfmlcUifhfUo)UsbYbp hhUiUalp
cbofUp)nrb pbsfbjbj obUhfvUjalqoUafYfljUhibjqb bj bhqboofqlz
ofl ab hU:lirjfaUa 9rqójliU ab 9oUdój-
&*+-',()%#l-$l FUpcbofUpmlao-j pbolodUjfvUaUp)mobsfU




1- FUpfjpqfqrYfljbp cbofUhbplj bjqfaUabp Ylj mbopljUhfz
aUa groÑafYUmolmfU)pfj -jfil ab hrYol u YljpqfqrfaUphbdUh8-
ibjqb) Yrul lVgbqlbpmbYÑcfYlbp hUmolilYfój u lodUjfvUYfój
ab cbofUpYliboYfUhbp-Pb obdfo-j mloprp bpqUqrqlp)mobsfUibjz
qbUmolVUalpmlo bhAbmUoqUibjql ab EjarpqofU):liboYfl u
Rrofpil-
Flp bpqUqrqlpobdrhUo-j pr YljpqfqrYfój) óodUjlp ab dlVfbC
jl) YlimbqbjYfUp)crjYfljUifbjql u afplhrYfój-
AbVbo-j bpqUobmobpbjqUalpjbYbpUofUibjqb hUAfmrqUYfój
DbjboUh ab 9oUdój) bh irjfYfmfl u hU:-iUoU LcfYfUhab
:liboYfl b EjarpqofUab pr abiUoYUYfój-
Mlao-j qbjbomUqofiljfl molmfl)Yrul objafifbjql pbabpqfz
jUo- ÑjqbdoUibjqb Uhlp cfjbp mobsfpqlpbj prp bpqUqrqlp-
2- Mlao-j pboUrqlofvUaUpUmolilsbo u lodUjfvUocbofUpl
Yboq-ibjbp YliboYfUhbplqoUpbjqfaUabp múVhfYUpl mofsUaUp
Ylj mbopljUhfaUagroÑafYUmolmfUu pfj -jfil ab hrYol-
3- NrbaUo- obpbosUaUújfYUibjqb UfjpqfqrYfljbp cbofUhbp
hUlodUjfvUYfój ab cbofUpYliboYfUhbpnrb) mlopr YlimhbgfaUa)
-iVfql ab UYYfóju mobprmrbpql)obnrfboUj rjU bpmbYÑcfYUbpz
qorYqroUlodUjfvUqfsU-
&*+-',()10-z0- Pb YobUbhObdfpqol LcfYfUhab CbofUp:lz
iboYfUhbpab 9oUdój) UapYofqlUhAbmUoqUibjql ab EjarpqofU)
:liboYfl u Rrofpil) bj bhnrb abVbo-j fjpYofVfopbhUpfjpqfqrz
Yfljbp cbofUhbp)hUpobpqUjqbpbjqfaUabp lodUjfvUaloUp u hUp
cbofUpYliboYfUhbp)obYldfbjal hlp aUqlpab pr UrqlofvUYfój)UpÑ
Ylil qlaUphUpilafcfYUYfljbp nrb pbUrqlofYbj- ~
1- ObdhUibjqUofUibjqb pbbpqUVhbYbo-jhlp prmrbpqlp nrb
abj hrdUoUhUbtYhrpfój abhObdfpqol)UpÑYlil bhmolYbafifbjz
ql ab qoUifqUYfójab hlp btmbafbjqbp fjYlUalp UqUhcfj-
&*+-',()11-z0- :lj YUo-Yqboab óodUjl Yljprhqfsl u
UapYofqUhAbmUoqUibjql ab EjarpqofU):liboYfl u Rrofpil)
pbYobUhU:lifpfój ab CbofUp:liboYfUhbp-
1- Plj crjYfljbp ab afYeU:lifpfój8
U'Bifqfo) Ylj YUo-YqbomobYbmqfsl)bhYloobpmljafbjqb-fjcloz
ib mUoUYUaUplhfYfqraab obUhfvUYfójab jrbsUp cbofUpYliboz
YfUhbp)UpÑYlil mUoUYrUhnrfboilafcfYUYfój bj hUpYljafYflz
jbp ab hUpuUUrqlofvUaUp-
V' EjcloiUo hUmrVhfYUYfójabhYUhbjaUoflUjrUhab cbofUpYlz
iboYfUhbplcfYfUhbp-
Y' BhUVloUo)bj bh-iVfql ab pr YlimbqbjYfU)YrUjqlp fjcloz
ibp hb pbUj obnrbofalp mlo bh AbmUoqUibjql ab EjarpqofU)
:liboYfl u Rrofpil-
a' :rUhbpnrfboU lqoUpnrb obdhUibjqUofUibjqb pb hbUqofz
VruUj --
2- ObdhUibjqUofUibjqb pb abqboifjUo-j hUpafpqfjqUpYhUz
pbp ab iUjfcbpqUYfljbp cbofUhbp)hUpbjqfaUabp nrb mrbabj
20#8 y" *',-&+( y$#$ %.)(+* yO#
nqfYmhzYqjYr,dj oqnbdchlhdmsn oYqYjYYtsnqhzYbhcmcd órsYr,
jYr najhfYbhnmdr ptd Yrtldm jYr hmrshstbhnmdrehrbYjdry jYr
dmshcYcdrnqfYmhzYcnqYry jnr oqnbdchlhdmsnr cd rtodquhrhcm
y bnmsqnjcd jnr bnlhsór nqfYmhzYcnqdrcd bYcYedqhYbnldqbhYj,
Yrúbnln jnr ldchnr cd oqnlnbhcm cd jYr lhrlYr.
TGTUIN V
LncYjhcYcdr drodbhYjdr cd udmsY
BYoústjn G
Cd jYr udmsYrmn rdcdmsYqhYr
Sdbbhcm / «. CdehmhbhcmfdmdqYjy oqnghahbhnmdr.
%)*,&+'(01.»Sd bnmrhcdqYudmsYmnrdcdmsYqhYptdjjY ptd
rd cdrYqqnjjYonq dj udmcdcnq dmjtfYq chrshmsnYjcd rt oqnohn
drsYajdbhlhdmsn odqlYmdmsd.
%)*,&+'(02.»Dm mhmfdmbYrn rdqémYclhrhajdr jYr lncYjh»
cYcdr cd udmsY.bnmrhrsdmsdrdm jYqdlhrhcm Yj bnloqYcnq cd
ahdmdr t nedqsYrcd rdquhbhnr bnmdj ehmcd oqnunbYqrt sébhsn
bnmrdmshlhdmsn,cd enqlY ptd rhmncdrdY rt Ycpthrhbhcmrd udY
najhfYcn Y cdunjudqjnr Yj udmcdcnq. Dm sYjdr rtotdrsnr jY
odqrnmYYpthdmuYmchqhfhcnr jnr ahdmdr,oqnctbsnr y rdquhbhnr
mnbnmsqYdmhmftmYnajhfYbhcmcd oYfn, cdocrhsn n qdrshstbhcm
cd'jnrnaidsnr n cnbtldmsnr dmuhYcnr.
%)*,&+'(03.»/. PtdcYm oqnghahcYrjYrudmsYrdmbYcdmY,
Yrúbnln jYoYqshbhoYbhcmdmjYr lhrlYr.
0. Sd bnmrhcdqYmudmsYrdmbYcdmY,dmohqélhcd n anjY cd
mhdud YptdjjYr dm jYr ptd dj udmcdcnq neqdbd rtr ahdmdr,
oqnctbsnr n rdquhbhnrYjnr onrhajdr bjhdmsdrgYbhdmcncdodm»
cdq tmYqdctbbhcm cd rt oqdbhnn, hmbjtrn, rt dudmstYj fqYsth»
cYc cdj mdldqn cd bjhdmsdrn cdj unjtldm cd udmsYrptdY rt
udz Yptój bnmrhfY, yYrdYchqdbsYn hmchqdbsYldmsd,ahdmoYqY
dj nqfYmhzYcnqn oYqYtm sdqbdqn.
Sdbbhcm0«. VdmsYrYlatjYmsdr.
%)*,&+'(04.»/. Sd bnmrhcdqYudmsYYlatjYmsd YptdjjYYb»
shuhcYcbnldqbhYj lhmnqhrsYqdYjhzYcYetdqYcdj drsYajdbhlhdm»
sn bnldqbhYj odqlYmdmsd, bnmdlojdn cd hmrsYjYbhnmdrlcuh»
jdr, dmjnr jtfYqdr y edbgYrYtsnqhzYcnroYqYdjjn.
DmmhmfdmbYrn oncqé qdYjhzYqrdmjnr Ybbdrnr hmldchYsnr
Ydchehbhnrcd trn odajhbn y drsYajdbhlhdmsnr bnldqbhYjdr n hm»
ctrsqhYjdr, mhcdjYmsdcd rtr drbYoYqYsdrn dvonrhbhnmdr,mhdm
bYjjdr odYsnmYjdr.
0. OYqYdj didqbhbhncd jY udmsYYlatjYmsd rd dvhfhqém,
Ycdlér cd jnr qdpthrhsnr fdmdqYjdrdrsYajdbhcnr dmdj Yqsúbtjn
btYqsn cd jYoqdrdmsdIdy, jnr oYqshbtjYqdrrhfthdmsdr9
Y)DrsYqdmonrdrhcm cd jYbnqqdronmchdmsdjhbdmbhYn Ytsn»
qhzYbhcmltmhbhoYj.
a) DrsYqYj bnqqhdmsdcdj oYfn cd jnr sqhatsnr ltmhbhoYjdr
dvhfhcnr oYqYdrsYlncYjhcYc cd udmsY.
b) AbqdchsYqjYhmrbqhobhcmcd jYrdbbhcmdrodbhYjoYqYudm»
cdcnqdr YlatjYmsdr, ptd rd bqdYqécdmsqncdj Rdfhrsqn FdmdqYj
cd DloqdrYqhnr cd Bnldqbhn y DrsYajdbhlhdmsnr LdqbYmshjdr.
c) Btlojhq jnr qdpthrhsnr drsYajdbhcnr onq jYmnqlYshuYdr»
odbúehbYqdftjYcnqY cdj oqnctbsn naidsn cd udmsY.
Inr bnldqbhYmsdr cd mYbhnmYjhcYcdvsqYmidqYcdadqémYbqd»
chsYq,Ycdlér, drsYqdmonrdrhcm cd jnr odqlhrnr cd qdrhcdmbhY
y cd sqYaYinonq btdmsYoqnohY.
1. IY YtsnqhzYbhcmltmhbhoYj rdqé rhdloqd cd bYqébsdqodq»
rnmYjd hmsqYmredqhajdy bnmtm odqhncn cd uhfdmbhYmnrtodqhnq
Ytm Ybn.
%)*,&+'(05.»/. IYr nqcdmYmzYrltmhbhoYjdr qdftjYqémdj
qófhldm cd jYudmsYYlatjYmsd drodbhehbYmcndmsncn bYrn jn
rhfthdmsd9
Y)CdjhlhsYbhcmcd jnr odqúldsqnr tqaYmnr cnmcd oncqé qd»
YjhzYqrd,sdmhdmcndmbtdmsYdj mhudhcd dpthoYlhdmsn bnldq»
bhYjdvhrsdmsddmjYznmYy jYYcdbtYbhcmcd órsd YjYdrsqtbstqY
y mdbdrhcYcdr cd bcmrtln cd jY onajYbhcm, Yrú bnln jY
cdmrhcYccd jYlhrlY. oqduhnhmenqld cd jYBélYqY NehbhYjcd
Bnldqbhn, cd jYrYrnbhYbhnmdrcd bnmrtlhcnqdr y trtYqhnr, cd
jYedcdqYbhcmn YrnbhYbhcmcd dloqdrYqhnr cd bnldq:9hn y cd jY
cd udmcdcnqdr YlatjYmsdr.
a) CdsdqlhmYbhcmcdj mdldqn lévhln cd otdrsnr cd udmsY
YlatjYmsd y cd jYrYtsnqhzYbhnmdrYbnmbdcdqonq jYAclhmhr»
sqYbhcmltmhbhoYj, rtodqehbhd y tahbYbhcmbnmbqdsYcd jnr
otdrsnr, Yrúbnln cd jnr oqnctbsnr btyY udmsYrd YtsnqhzY
b) EdbgYr y gnqYqhnroYqYdj didqbhbhncd btYjdrpthdqY cd jYr
chrshmsYrlncYjhcYcdr cd udmsYYlatjYmsd.
c) Bnmsqnjdr ptd Yrdftqdm tm dedbshunbtlojhlhdmsn cd jYr
najhfYbhnmdrbnmsdlojYcYr onq jYjdfhrjYbhcmuhfdmsd.
d) Cdrbqhobhcmcd jYr chrshmsYrlncYjhcYcdr cd udmsYYlat»
jYmsdbnmYqqdfjnYjYrbYsdfnqúYrdrsYajdbhcYrdmdj Yqsúbtjn06.
0. DmmhmfdmbYrn oncqém rdq naidsn cd udmsYYlatjYmsd
jnr ahdmdrn oqnctbsnr btyY oqnohYmnqlYshuYjn oqngúaY,dr»
odbhYjldmsd jnr cd bYqébsdqYjhldmshbhn,bnmdvbdobhcmcd jnr
neqdbhcnr chqdbsYldmsdonq dj oqnctbsnq dmjnr sóqlhmnr drsY»
ajdbhcnr dmdj YoYqsYcnd) cd drsdYqsúbtjn,y Yptdjjnr nsqnr ptd,
onq qYzcmcd rt oqdrdmsYbhcmt nsqnr lnshunr, mnbtlojYm jY
mnqlYshuYsóbmhbn»rYmhsYqhYy cd rdftqhcYc.
%)*,&+'(06.»IY udmsYYlatjYmsd oncqé YcnosYqYjftmYcd
jYr rhfthdmsdr lncYjhcYcdr9
/. VdmsYrdmldqbYcnr ehinr,YmdvnrYjnr ldqbYcnr ltmh»
bhoYjdrcd bYqébsdqodqlYmdmsd.
0. VdmsYrdmldqbYcnr odqhcchbnr, cd bYqébsdqsqYchbhnmYj,
rhdloqd ptd rd jhlhsdm Ytm cúYcd jYrdlYmY. Mn narsYmsdjn
Ymsdqhnq,oncqém YtsnqhzYqrdudmsYraYin drsYlncYjhcYc Ytm»
ptd mn qdronmcYmY chbgn bYqébsdq,oqduhn Yméjhrhrcd rtr
hlojhbYbhnmdrdmdj bnldqbhn odqlYmdmsd.
1. VdmsYrdmldqbYcnr nbYrhnmYjdrbnmlnshun y ctqYmsd
jYbdjdaqYbhcmdmjYr jnbYjhcYcdr cd ehdrsYrt nsqnr Ybnmsdbh»
lhdmsnr onotjYqdr.
2. VdmsYrdmjtfYqdr hmrsYjYcnrdmjYuúYodajhbY cd oqn»
ctbsnr Yjhldmshbhnrodqdbdcdqnr cd sdlonqYcY n YqsdrYmYjdr,
ahdmonq jnr Yfqhbtjsnqdr n YqsdrYmnrcd enqlY chqdbsY,ahdmY
sqYuórcd rtr YrnbhYbhnmdrn bnnodqYshuYr.
3. VdmsYrcdrcd etqfnmdr lcuhjdr cd sncn shoncd oqnctb»




dedbsnr cd drsYIdy YptdjjYr lncYjhcYcdr cd udmsYdmjYr ptd
dj udmcdcnq Ybtcd chqdbsYldmsd Y neqdbdq rtr oqnctbsnr n
rdquhbhnrYjjtfYq ptd cdrhfmd dj bnmrtlhcnq. Mn rd bnmrhcdqYm
bnloqdmchcYr dmchbgn bnmbdosn jYr dmsqdfYrYcnlhbhjhn cd
ldqbYmbúYrYcpthqhcYronq btYjpthdq nsqn shoncd ~dmsY.
0. TdmcqémhftYjldmsd jYbnmrhcdqYbhcmcd udmsYcnlhbh»
jhYqhYjYr cdmnlhmYcYr -udmsYr dmqdtmhcmÑcd tm fqton cd
odqrnmYrbnmunbYcYronq tmYcd djjYr, YhmrsYmbhYn cd Ybtdqcn
bnmdj udmcdcnq.
1. DmmhmfdmbYrn oncqém udmcdqrd Ycnlhbhjhn adahcYr,
oqnctbsnr Yjhldmshbhnrn Yptdjjnr nsqnr ptd, onq rt enqlY cd
oqdrdmsYbhcmn onq nsqYrbhqbtmrsYmbhYr,mnbtlojYm jYr mnq»
lYr sóbmhbn»rYmhsYqhYrqdftjYcnqYr cd rt udmsY.
%)*,&+'($l-'#- OYqYdj didqbhbhncd jYudmsYcnlhbhjhYqhY
rd dvhfhqém,Ycdlér cd jnr qdpthrhsnr fdmdqYjdrdrsYajdbhcnr dm
dj Yqsúbtjn2, jnr rhfthdmsdr oYqshbtjYqdr9
Y)DrsYqdmonrdrhcm cd jYbnqqdronmchdmsdYtsnqhzYbhcmcdj
CdoYqsYldmsn cd GmctrsqhY,Bnldqbhn y Ttqhrln cd jYChot»
sYbhcmFdmdqYj cd AqYfcm y YbqdchsYqjY hmrbqhobhcmdm jY
&/*O,+ "y$ "# +(-.',) "%$% 0.63




oi VYFhVpnomdS)AigYmUdi s Ppmdngi) YhfS lpY UihnoSmyhfin
VSoinVYdVYhodadUSUd»hVYfSYgjmYnSs fin jmiVpUoin Spoimdv
tSVin jSmSYfYeYmUdUdiVYYnoSgiVSfdVSVVYqYhoS-
U' Apgjfdm fin mYlpdndoinYnoSTfYUdVinjim fS himgSodqSYnv
jYU«adUSmYbpfSVimSVYfjmiVpUoi lpY nYqYhVSi VYfnYmqdUdi
lpY nYjmYnoY-
V'MmYnoSmphS adShtSUSpUdihSfVYbSmSho«Sjim fSjindTfYmYnv
jihnSTdfdVSV lpY nY jpYVS UihomSYmYh fS jmyUodUSVYYnoY
ndnoYgSVYqYhoS)Yh fin ozmgdhin lpY mYbfSgYhoSmdSgYhoYn
VYoYmgdhYh-
0- Ch oiVin fin USnin VYqYhoSVigdUdfdSmdSYfUigjmSVim
VdnjihVmyVYph jYmdiViVYndYoYV«SnjSmSmYnUdhVdmYfUigjmiv
gdni VYUigjmS) Uih YfÑhdUimYlpdndoiVYUigphdUymnYfiVY
aimgS aYcSUdYhoYSf UigYmUdShoYs Uih fin YaYUoinVYVYqifpv
Ud»hVYfS UinS s VYfjmYUdi-
OYUUd»h2u- RYhoSnS VdnoShUdS-
'$%'-&l# 1/-vOY UihndVYmShqYhoSnS VdnoShUdSSlpYffSnYh
fSnlpY YfqYhVYVimYaYUoÑSnp iaYmoS fUigjmSVim S omSqznVY
SfbÑhgYVdi VYUigphdUSUd»h)nifdUdoShVilpY fin UigjmSViv
mYnaimgpfYh npn jYVdVingYVdShoYYfgdngi p iomi gYVdi VY
UigphdUSUd»hSVdnoShUdS)s YhbYhYmSfUpSflpdYmodji VYqYhoS
lpY hi UihffYqYfSmYphd»hVYUigjmSVim s qYhVYVim-
'$%'-&l# 10-vCh fSn giVSfdVSVYnVYqYhoSS VdnoShUdSf n
iaYmoSnVYTYmyhnYmUfSmSns UigjfYoSn) dhUfpsYhVi) Uigi
g«hdgi) fin VSoin VYdVYhodadUSUd»hVYfS YgjmYnSiaYmYhoY)
VYnUmdjUd»hUfSmSVYfjmiVpUoi i nYmqdUdiVYlpY nYomSoY)
UihVdUdihYnVYqYhoSi VYjmYnoSUd»hVYfnYmqdUdi)jmYUdis
aimgS VYjSbi) bSmSho«Sn)jfSti VYYhq«i s) nd fin cpTdYmY)
bSnoin lpY VYTShnYmSTihSVin jim YfUigjmSVim-
'$%'-&l# 11-vMSmS YfYeYmUdUdiVYfS qYhoSS VdnoShUdSnY
Yrdbdmyh)SVYgynVYfin mYlpdndoinbYhYmSfYnYnoSTfYUdVinYhYf
Smo«Upfi2) fin jSmodUpfSmYnndbpdYhoYn9
S' Apgjfdm fin mYlpdndoinjmYqdnoinYhfS himgSodqSYnjYU«v
adUSmYbpfSVimSVYfjmiVpUoi iTeYoi VYYnoSqYhoS-
T' GfYqSms oYhYmSVdnjindUd»hVYfSnSpoimdVSVYnUigjYoYhv
oYnphS mYfSUd»hSUopSfdtSVSVYfin jmiVpUoinlpY nYUigYmUdSv
fdtSh) VYnpn iaYmoSn)VYfin UYhominVYVdnomdTpUd»hs VYfin
VigdUdfdin niUdSfs VYmYUYjUd»hVYjYVdVini VYnifdUdopVVY
dhaimgSUd»h-




'$%'-&l# 12-vOY UihndVYmSqYhoSSpoigyodUSSlpYffS Yh fS
UpSfYfUigjmSVim SVlpdYmYfSgYmUShU«Si YfnYmqdUdiVYlpY
nYomSoYVdmYUoSgYhoYV phS gylpdhS jmYjSmSVS oSfYaYUois
gYVdShoYfS dhomiVpUUd»hYhfS gdngS VYfdgjimoYmYlpYmdVi)
ndh lpY YrdnoSdhoYmqYhUd»hSfbphS VYfqYhVYVimi VYnpn
VYjYhVdYhoYn-
'$%'-&l# 13-vOYmyh mYnjihnSTfYnnifdVSmdinjim fSn dmmYv
bpfSmdVSVYnVYmdqSVSnVYfS qYhoSSpoigyodUS Yf odopfSmVYf
YnoSTfYUdgdYhoiVihVY nY YhUpYhomYpTdUSVSfS gylpdhS
qYhVYVimSs Yf odopfSmVY fS YrjfioSUd»h UigYmUdSfVY fS
gdngS-
'$%'-&l# 14-vGSn gylpdhSn VYnodhSVSnSYnoYodji VYqYhoS
VYTYmyhmYphdmfin mYlpdndoinlpY mYbfSgYhoSmdSgYhoYn VYoYmv
gdhYh s) Yh oiVi USni) fin ndbpdYhoYn9
S' ESTYmndVicigifibSVSn jim fSSpoimdVSVSVgdhdnomSodqS
UigjYoYhoY-
T' AihoYhYmph ndnoYgSSpoigyodUi VYmYUpjYmSUd»hVY
gihYVSn jSmSfin npjpYnoin VYYmmim)dhYrdnoYhUdSVYgYmUShv
U«Sni gSf aphUdihSgdYhoi VYfS gylpdhS-
U'GfYqSmUfSmSgYhoYrjpYnoi YfhigTmY i mSt»h niUdSfs Yf
VigdUdfdi VYfYgjmYnSmdiS lpdYh jYmoYhYUYh)Sn«Uigi ph
hÑgYmiVYoYfzaihi SflpY ~VYhomiVYfin cimSmdinVYSjYmopmSOY
jpYVShUpmnSmSqdninYhfin npjpYnoin VYSqYm«Ss mYUfSgSUd»h-
V' GfYqSmUfSmSgYhoYrjpYnoi YfjmYUdiYrSUoiVYfjmiVpUoi
i nYmqdUdilpY qYhVSh)Sn«Uigi fin odjin VYgihYVSn lpY
SVgdoYhjSmSfS iToYhUd»hVYSlpzffin-
'$%'-&l# 15-vGSn jYmnihSnlpY nYVYVdlpYhSfSYrjfioSUd»h
VYgylpdhSn SpoigyodUSnVYTYmyhUpgjfdm fin ndbpdYhoYnmYv
lpdndoin jSmodUpfSmYn9
S' ChqdSmnYgYnomSfgYhoYSfBYjSmoSgYhoiVYFhVpnomdS)Aiv
gYmUdis Ppmdngi VYfS BdjpoSUd»hDYhYmSfVY:mSb»h mYfSv
Ud»hVYfSngylpdhSn dhnoSfSVSnYhfS lpY nYVYoSffYfS fiUSfdv
tSUd»hVYUSVSphS-
T' :UmYVdoSmUih fSadShtSlpY nYVYoYmgdhYjim VdUciBYjSmv
oSgYhoi fS USjSUdVSVYSoYhVYmS fSnjindTfYn mYUfSgSUdihYn





'$%'-&l# 16-v/- OY UihndVYmShqYhoSn jmigiUdihSfYn
SlpYffSn Yh fSn lpY fSn iaYmoSnVYTdYhYni VYjmYnoSUd»hVY
nYmqdUdincYUcSnjim YfqYhVYVimSfin UigjmSVimYnnYmYSfdtSh
YhUihVdUdihYngyn qYhoSeinSnlpY fSn cSTdopSfYn-
0- O»fi nYmyhf«UdoSnUpShVimYnjYoYhfi VdnjpYnoiYhfin Smv
o«UpfinndbpdYhoYns VYgyn fYbdnfSUd»hqdbYhoYlpY fYnnYSVY
SjfdUSUd»h-
OYUUd»h0u- RYhoSnS jzmVdVS-
'$%'-&l# 18-v/- OYUihndVYmSqYhoSS jzmVdVSfS mYqYhoS
lpY cSUYph UigYmUdShoYSjmYUdidhaYmdimSfVYUigjmS i VYmYv
jindUd»h)ndYfhpYqi SjmiqdndihSgdYhoi nYcS cYUci i nYjpYVY
cSUYmS fS TSeS-
0- : YaYUoinVYfi VdnjpYnoi Yh Yf jymmSaiShoYmdim)nY
YhodYhVYjim jmYUdiVYUigjmS jSmS Yf UigYmUdShoYf lpY
mYnpfoSVYVYVpUdmVYfjmYUdiphdoSmdiVYaSUopmSoiVSn fSn
TihdadUSUdihYncYUcSnjim YfnpgdhdnomSVims S-SVdmfin dgv
jpYnoin mYjYmUpodTfYnniTmYYfjmiVpUoi s jimoYnS np USmbi-
MSmSYffi nYmyhYUYnSmdilpY YnoSnUShodVSVYnadbpmYhYh fS
aSUopmSi nYepnodadlpYhViUpgYhoSfgYhoY-
Ch hdhbÑhUSni jiVmyh VYVpUdmnYfSnmYomdTpUdihYns Tihdadv
USUdihYnlpY UigjYhnYh nYmqdUdinjmYnoSVinSf gSmbYhVYfS
UihomSjmYnoSUd»hUimmYnjihVdYhoYSfSYhomYbSVYfSgYmUShU«S)
Uigi fSmYgphYmSUd»hVYfSSUodqdVSVYjmigiUd»h mYSfdtSVS
jim fin UihUYndihSmdin)VdnomdTpdVimYn)qYhVYVimYnUih amShv
lpdUdSp iominYrUfpndqdnoSn-




1- GS adeSUd»hVYfjmYUdiVYqYhoS-YnfdTmY-Li jiVmyh mYSv
fdtSmnYndnoYgyodUSgYhoYq hoSnSph jmYUdigyn TSei lpY YfVY
SVlpdndUd»hYhfin USnin ndbpdYhoYn9
S' ApShVi aimgYjSmoYVYphS YnomSoYbdSoYhVYhoYSYfdgdhSm
S ph UigjYodVimi bmpji VYUigjYodVimYnVYfgYmUSVi-
T' ApShVi oYhbSUigi adhÑfodgi VYnjmYnodbdSmf dgSbYhVY
ph jmiVpUoi-
U' ApShVi nY cSbS Uih Yf adh VYdhVpUdmS YmmimS fin
UigjmSVimYnniTmYYfhdqYfVYjmYUdinVYiomin jmiVpUoinVY
qYhoSYhYfgdngi YnoSTfYUdgdYhoi-
20#8 y" *',-&+( y$#$ %.)(+* yO#
MVTTc»g0.é OVgnRmThg ilcfR-
%*+'&,()$l-'#- MVThgmcUVlRgpVgnRmThg ilcfR RjoVeeRm
VgeRmjoV VeThfVlTcRgnVoncectRThgTolmhm)mhlnVhm)lVaRehm)
pReVmilVfch h mcfceRlVmpcgToeRUhmReRhYVlnR)ilhfhTc»g h
pVgnRUVUVnVlfcgRUhmilhUoTnhmh mVlpcTchm-
/- AolRgnVVeiVlchUh UVUolRTc»gUVeRhYVlnRThg ilcfR





1- Bg nhUhfhfVgnh eR9UfcgcmnlRTc»gihUlz UclcaclmVR
ehmThfVlTcRgnVmjoV ilRTncjoVgVmnRfhURecURUUVpVgnR)UV
hYcTch RiVncTc»gUVehmThfilRUhlVm)RmhTcRTchgVmUVThgmov
fcUhlVm o hnlhmThfVlTcRgnVmiRlR VrcacleVmeRcgYhlfRTc»g
gVTVmRlcRmhSlVeR pVlRTcURUUVeRhYVlnR)UolRTc»g s) Vg







/- Bg eRmpVgnRmVg lVSRdReRmlVUoTTchgVmUVehmilVTchm
UVSVlzgThgmcagRlmVrbcScVgUh)dognhReilVTchbRScnoReilRTv







RUjoclcUhmVrilVmRfVgnViRlR VmnVYf) ilVmofc«gUhmVjoV eh






















ihl VenlRgmfcnVgnVThfh ihl VeRUjoclVgnV-




/- Bg ehmnlVmilcfVlhm moioVmnhmilVpcmnhmVgVeizllRYh
RgnVlchlmVlzlVjocmcnhcfilVmTcgUcSeVjoV VeThfVlTcRgnVgh









































R' :hfogcTRlRe AViRlnRfVgnhUVCgUomnlcR):hfVlTch s Nov
lcmfh moUVmVhUVeeVpRlRTRShogR pVgnRUVmReUh)RefVghm
Thg UcVtU-RmUVRgnVeRTc»g)cgUcTRgUheRYVTbRilVpcmnRUV
cgcTchUVeRhYVlnRs Vencih UVilhUoTnh hYlVTcUh-McnlRgmTollcv









RehUcmioVmnhVgVeRln-Toeh1 UVeRilVmVgnVEVs) Tofiecl ehm
mcaocVgnVmlVjocmcnhm6
R' LhnoeRlUVfRgVlR TeRlRVeVmnRSeVTcfcVgnhh ioVmnhUV
pVgnRVgjoV pRsRgRVYVTnoRleRhYVlnRUVpVgnRmVgmReUhThg
VecgUcTRncphupVgnRmUVmReUhmyVrTeomcpRfVgnV-
S' :hfogcTRl ReAViRlnRfVgnh UVCgUomnlcR):hfVlTch s
Nqcmfh Vencih UVRln-ToehmRhYVlnRls ehmeoaRlVmUhgUVpRR
lVRectRlmVeRhYVlnR-
NlRgmTollcUhog fVmUVmUVeRThfogcTRTc»g lVYVlcUR)s mcgh
boScVlRlVmioVmnRfhncpRURVg ThgnlR) ihUlz VYVTnoRlmVeR
hYVlnRUVpVgnRUVmReUhmUolRgnVVeieRth UVog Rneh-NlRgmTov
(2,+.- %$& %Oy-*/0).+ %'&' 20#8
llcUh Vefcmfh UVSVlvVYVTnoRlmVogR goVpR ThfogcTRTc-g)





RjoVeeRmVg joV ehmScVgVmh fVlTRgTzRmmVhYlVTVgRei»SecTh
Thg og UVnVlfcgRUhUVmToVgnh)ghlfRefVgnV VqilVmRUhVgog
nRgnhihl TcVgnh)Thg lVeRTc-g R ehmilVTchm bRScnoRefVgnV
ilRTncTRUhmihl VeThfVlTcRgnV-
/- ERmpVgnRmThg UVmToVgnhm-ehihUlvg VYVTnoRlmVToft
iecVgUhThg ehmmcaocVgnVmlVjocmcnhm8
R' EhmilhUoTnhmh RlnzToehmhYlVTcUhmgh UVSVlvgVmnRlRYVTt
nRUhmihl TRomRReaogR joV lVUosTRmopRehl-
S' ER lVUoTTc-gUVeilVTch bRScnoReUVpVgnRgh Thgmncnoclv)
Vggcga»g TRmh)pVgnRRiylUcURThgYhlfV Reh lVaoeRUhVgVe
RlnzToeh06-
T' AcmihgVl UVVqcmnVgTcRmmoYcTcVgnVmiRlR mRncmYRTVleRUVt
fRgUR ilVpcmcSeV-
U' FRgnVgVl og fzgcfh UVpVcgncToRnlhbhlRmeRhYVlnRUV
UVmToVgnhUVog ilhUoTnh-
0- ER RiecTRTc-gUVeUVmToVgnhgh mVnlRUoTclvVggcga»g
TRmhVg og nlRnh cgdomncYcTRURfVgnVUcmTlcfcgRnhlchUVehm
UcYVlVgnVmThfilRUhlVm-
1- Bg nhUh fhfVgnh eR9UfcgcmnlRTc-g ihUlv UclcaclmVR
ehmThfVlTcRgnVmjoV ilRTncjoVg VmnRfhURecURUUVpVgnR)UV
hYcTchh RiVncTc-g UVehmThfilRUhlVm) RmhTcRTchgVmUVThgt
mofcUhlVmr omoRlchm)o hnlhmThfVlTcRgnVm)iRlR VqcacleVmeR
cgYhlfRTc-g gVTVmRlcRiRlR ThfilhSRl eR pVlRTcURUUVmo





RjoVeeRmVgeRmjoV eRVgnlVaRnhnReh iRlTcReUVehmScVgVm)h eR
ilVmnRTc-gUVehmmVlpcTchmjoV ncVgVgihl hSdVnhVmUcYVlcURR
og fhfVgnh ihmnVlchlR eRYhggRecsRTc-gUVeThgnlRnh-
/- Bg nhUhmoioVmnhUVpVgnRThg RieRsRfcVgnh VeThfVlt
TcRgnVUVSVlvVqnVgUVlYRTnolRbRTcVgUhThgmnRleRmilVmnRTcht





%)*,&+'(2.-tER AcionRTc-g CVgVlReUV9lRa-g) VmiVTcRet
fVgnV R nlRpymUVeAViRlnRfVgnh UVDgUomnlcR):hfVlTch r
Nolcmfh 1UVeR :hfcmc-g UVLVYhlfR UVeRmBmnloTnolRm
:hfVlTcReVm UV9lRa-g) ilhfhpVlv VeUVmRllheehr fhUVlgct





%)*,&+'(2/ -tER AcionRTc-g CVgVlReUV9lRa-g) ihl fVUch





R' IlhihlTchgRl ogR YhlfRTc-g iVggRgVgnV)ThgncgoRURr
RTnoRecsRURVfilVmRlchmr nlRSRdRUhlVmUVemVTnhlThg VeYcg
UVehalRl ogR fRrhl ilhUoTncpcURUr VYcTRTcRVgmoaVmnc-g-
S' 9ihrRl nyTgcTRr ~YcgRgTcVlRfVgnVeR cgnlhUoTTc-g UV
goVpRmnVTghehazRm)eRcgnValRTc-gr RmhTcRTchgcmfhUVVfilVt
mRmr) VgaVgVlRe)ToRejocVlRTTc-gh ilhrVTnh joV lVUogUVVg
eR hSnVgTc-g UVTRgReVmUVThfVlTcRecsRTc-g Thg fVghlVm
ThmnVmUVcgnVlfVUcRTc-g)fRrhl VYcTRTcRr fVdhl mVlpcTchr
TRecURUiRlR VeThgmofcUhl r omoRlch-
T' IlhfhpVl ilhrVTnhm UVUVmRllheehUVog RUVT-oRUholSRt
gcmfh ThfVlTcRe)VmiVTcRefVgnVgehmalRgUVmg»TeVhmihS.5t
TchgReVm-
U' IlhfhpVl goVpRmRenVlgRncpRmReThfVlTch joV iVlfcnRg
cgTlVfVgnRl VegcpVeUVVfieVh) VpcnRgUheRUVmnloTTc-gUV
ioVmnhmUVnlRSRdh-





BmnloTnolRm:hfVlTcReVm UV9lRa-g) Thfh -laRgh TheVacRUh
cgnValRUhVgVeAViRlnRfVgnh UVDgUomnlcR):hfVlTch r Nolcmt









:hfVlTcReVm UV9lRa-g VmnRlvilVmcUcURihl Ve:hgmVdVlhUV
DgUomnlcR):hfVlTch r Nolcmfh h iVlmhgRVgjocVg UVeVaoV)r
YhlfRlvg iRlnVUVeRfcmfR lVilVmVgnRgnVmUV8 -
R' ER AcionRTc-g CVgVlReUV9lRa-g-
S' ERmThlihlRTchgVmehTReVm-
T' EhmThfVlTcRgnVm)R nlRpymUVmomhlaRgcsRTchgVmr UVe
:hgmVdh UV:vfRlRm UV9lRa-g-









/- Bg gcga»g TRmhmVilhUoTclv ogR UhSeVmRgTc-gihl ehm
fcmfhm bVTbhmr VgYogTc-gUVehmfcmfhm cgnVlVmVmiOSecTRm
ilhnVacUhm-
0- ERmcgYlRTTchgVmgh ihUlvg mVlhSdVnhUVmRgTc-gmcg
ilVpcR cgmnloTTc-gUVehihlnogh VqiVUcVgnV)joV ihU« mVl
cgcTcRUhUVhYcTch)ihl lVTeRfRTc-g h UVgogTcR-
1- ERmcgYlRTTchgVmRjoV mVlVYcVlVeRilVmVgnVEVr ilVmTlct
Sclvg RehmTcgThRYehm)ThfionRUhm RiRlncl UVeUzRVg joV mV
ThfVnR eRcgYlRTTc-g-
2- :RUoTRlv eRmRgTc-g iRlR iVlmVaocl eRmcgYlRTTchgVm
ToRgUh)ThghTcURihl eR9UfcgcmnlRTc-g moVqcmnVgTcRr YcgRt
ecsRURmeRmUcecaVgTcRmUclcacURmRe VmTeRlVTcfcVgnhUVehm
bVTbhm)boScVlRgnlRgmTollcUhmVcmfVmVmmcgjoV eRRonhlcURU
ThfiVnVgnV boScVlR hlUVgRUh cgThRl Ve hihlnogh ilhTVUct
fcVgnh h) ogR pVs cgThRUh)mViRlRecsRmVUolRgnVUcTbhieRsh
ihl TRomRcfionRSeV ReR9UfcgcmnlRTc-g-
31:: $% 0-23,1. $'&' )5/.10 $#&
Vhhrzhrghver imrdpmédgdydu«hppdygmpmjhrfmdyhr hpqdqhrú
zs hr u«h yh ldÑdr idvqdpmédgd pdydfzdy tsv pdyi«rfmdrdvmdy
mrythfzdvhy dfz«drzhy0
-')$#*$&680úGdryzmz«Ñh mrivdffmhr dgqmrmyzvdzm-dhr qdú
zhvmdgh dfzm-mgdgfdqhvfmdpB
d- Lpmrf«qtpmqmhrzs gh pdyvhu«mymzsyhyzdephfmgdyhr hpdvú
zgf«pd50
e- Lpmrf«qtpmqmhrzd gh pdrdvqdzm-d h»fhtfmdrdp tvh-myzd
hr hpdvzgf«pd80
f- Rd vhdpmédfmhrymq«pzerhdgh dfzm-mgdgfdqhvfmdp qdÑdú
vmyzdÑqmrdvmyzdymrhyzdephfhvpddghf«dgd gmihvhrfmdfmhr0
g- Lp ghydvvdppdgh dfzm-mgdghyfdqhvfmdphy i«hvd ghp hyú
zdephfmqmhrzdqhvfdrzmp mrf«qtpmhrgd pd gmyt«hyzdhr hpdvú
zgf«pd :0
h- Lp mrf«qtpmqmhrzd tsv pdyfssthvdzm-dy gh fdry«qmgdú
vhyÑ«y«dvmdyÑtdv pdy hfdrdqdzdy gh pdgmyt«hyzdhr hpdvú
zgf«pd 210
i- Rd dthvz«vd. qsgmimfdfmhr Tdqtpmdfmhr gh hyzdephfmqmhrú
)l(fdqhvfmdphy fdrzvd-mrmhrgs ps gmyt«hyzshr hyzdRhÑÑhr
hpTpdr Nhrhvdp tdvd hpLu«mtdqmhrzs Gsqhvfmdp gh Evdjhr0
j- Rd mryzdpdfmhrgh qhvfdgmppsyÑqhvfdgsy gh sfdymhr ymr
pdfsvvhytsrgmhrzh d«zdvmédfmhr0
l- Rd -hrzd hr qhvfdgmppsÑqhvfdgsy gh sfdymhr gh tvsg«fú
zsy rs d«zsvmédgsytdvd y« fsqhvfmdpmédfmhr hr psy qmyqsy0
m-Rd «zmpmédfmhrmrghemgdgh pdyghrsqmrdfmsrhy fsrzhqú
tpdgdy hr hpdvzgf«ps 2A0
n- Lpmrf«qtpmqmhrzs tsv tdvzh gh pdymryzmz«fmsrhyd u«h yh
vhimhvhhp dvzgf«ps 32 gh pd sepmjdfmhr gh mryfvmtfmhr hr hp
UhjmyzvsSimfmdpgh MhvmdyGsqhvfmdphygh Evdjhr0
o- Rd tvefzmfd gh -hrzdy tsv mrhvfmd.tvslmemgdy tsv hp
dvzgf«ps 350
2-Lp ghydvvsppsgh pdy-hrzdy hr fdghrd. tvslmemgdytsv hp
dvzgf«ps 360
q- Rdmryzdpdfmhrgh t«hyzsy gh -hrzd dqe«pdrzh u«h mrivmrnd
ps gmyt«hyzs hr hp dvzgf«ps380
r- Rd -hrzd gsqmfmpmdvmdu«h -«prhvh ps gmyt«hyzs hr hp
dvzgf«ps3A040
zm-Lp mrf«qtpmqmhrzs gh psy vhu«mymzsyu«h d zhrsv ghp
dvzgf«ps 43 ghehr tsyhhv pdy-hrzdy vhdpmédgdyd gmyzdrfmd0
TI Lpmrf«qtpmqmhrzs gh psyvhu«mymzsytdvzmf«pdvhyh»mjmgsy
tdvd hpghydvvsppsgh -hrzdy d gmyzdrfmd0
t- Lpmrf«qtpmqmhrzs tsv pdythvysrdy igymfdys n«vggmfdyu«h
yh ghgmu«hr d pdh»tpszdfmhr gh qeu«mrdy d«zsqezmfdy gh psy
vhu«mymzsyu«h fyzdyghehr vh«rmvd zhrsv ghp dvzgf«ps48 Ñgh
du«hppsy u«h yh ghzhvqmrhr vhjpdqhrzdvmdqhrzh0
u- Lpmrf«qtpmqmhrzs tsv pdythvysrdy igymfdys n«vggmfdyu«h
yh ghgmu«hr d pdh»tpszdfmhr gh qeu«mrdy d«zsqezmfdy gh psy
vhu«mymzsyh»mjmgsytsv hpdvzgf«ps49 tdvd hpghydvvsppsgh hyzd
dfzm-mgdg0
v-Lp mrf«qtpmqmhrzs gh psyvhu«mymzsyu«h tdvd pdy-hrzdy d
tfvgmgd yh fdrzmhrhr hr hpdvzgf«ps 4A0
y- Rdy -hrzdy fsr tvmqd u«h mrivmrndrps gmyt«hyzs hr hp
dvzgf«pd510
z-Rdy -hrzdy hr vhedndyhr pdyu«h rs yh fdrymjrh hptvhfmd
fsrisvqh d ps hyzdephfmgshr hp dvzgf«ps52 s vhfdmjdr ysevh
psy tvsg«fzsy d u«h yh vhimhvhhp dvzgf«ps 53 s r0s f«qtpdr
pdyfsrgmfmsrhy u«h tdvd y« dr«rfms yhgmytsrhr hr hpdvzgf«ú
201540
«- Rdy -hrzdy hr pmu«mgdfmhrhr pdyu«h rs fsrf«vvd dpj«rd
gh pdyfmvf«ryzdrfmdytvh-myzdyhr hpdvzgf«ps55 s f«Ñd vhdpmédú
fmhr nO$ yh ldÑd fdq«rmfdgs dp Ihtdvzdqhrzs gh Org«yzvmd.
Gsqhvfms ÑY«vmyqs fsrisvqh dpdvzgf«ps560
-- Rdy -hrzdy gh ydpgs u«h zhrjdr tsv 0senhzstvsg«fzsy
gmyzmrzsygh psy tvh-myzsyhr hyzdRhÑ. pdyu«h r0sf«qtpdr fsr
psyvhu«mymzsyfdrzhrmgsy hr hpdvzgf«ps58 Ñpdyu«h yh tvdfzmú
u«hr hr hyzdephfmqmhrzsy s hr fsrgmfmsrhy gmyzmrzdyd pdy
h»mjmgdyhr hpdvzgf«ps590
»- Rdy -hrzdy #l% dtpdédqmhrzs hr pdyu«h hpfsqhvfmdrzh rs
h»zmhrgdpdfsvvhytsrgmhrzh idfz«vd T fyzdrs fsrzhrjd pdymrú
gmfdfmsrhyu«h hr y« fdys -hrjdr h»mjmgdytsv pdygmytsymfmsú
rhygmfzdgdy hr ghydvvsPpsgh hyzdRhÑ0
Ñ-Rd rhjdzm-d T vhymyzhrfmdd y«qmrmyzvdvgdzsy s d idfmpmzdv
pdmrisvqdfmhr h»tvhydqhrzh qhrfmsrdgd hr psy dvzgf«psy51
b 52 s f«dpu«mhvd0szvdvhu«hvmgdtsv pdyd«zsvmgdghyfsqthzhrú
zhyT y«y djhrzhy hr f«qtpmqmhrzs gh pdtvhyhrzh RhÑ0
é- Lp y«qmrmyzvdgh mrisvqdfmhr mrh»dfzds pdtvhyhrzdfmhr
gh gsf«qhrzdfmhr idpyd0
-')$#*$&690úRdy mrivdffmdrhyd ps tvhfhtz«dgd hr hyzdRhÑ
yh fpdymimfdverhr ph-hy. jvd-hy Ñq«Ñ jvd-hyB
d- Vhver fdrymghvdgdymrivdffmsrhy ph-hy pdytvh-myzdyhr hp
dvzgf«ps68 gh pdtvhyhrzh RhÑ.hr psydtdvzdgdyBd-. e-. m-.n-.q-.
v-. y-. z-.«-. --. »-0
e- Vhver fSppymghvdgdymrivdGfmsrhyjvd-hyB
20Rd fsqmymhr gh zvhymrivdffmsrhy ph-hy hr hptpdés gh «r
dims0
30Rdy tvh-myzdyhr hpdvzgf«ps68 gh pdtvhyhrzh RhÑ.hr psy
dtdvzdgsyBf-. g-. h-. 2y"j-. l-. o-. 2-. r-. zm-.s-. t-. u-. Ñ-0
f- Vhver fsrymghvdgdy mrivdffmsrhy q«Ñ jvd-hyB
20Rd vhmrfmghrfmdhr pdfsqmymhr gh idpzdyjvd-hy0
30Rd mrivdffmhr tvh-myzdhr hpdtdvzdgs é- ghpdvzgf«ps68 gh
pdtvhyhrzh RhÑ0
Vhffmhr 3)0 Ih pdyydrfmsrhy0
-')$#*$&6:0úRdy mrivdffmsrhy d ps gmyt«hyzs hr hyzdRhÑ
yhver ydrfmsrdgdy fsr q«pzd f«Ñd f«drzgd yh hyzdephfhvegh
df«hvgs fsr pdymj«mhrzhjvdg«dfmhrB 0
d- Rdy mrivdffmdrhyph-hy. ldyzd 2110111 thyhzdy0
e- Rdy mrivdffmsrhy jvd-hy. ldyzd 206110111 thyhzdy0
f- Rdy mrivdffmsrhy q«Ñ jvd-hy. ldyzd 2101110111 thyhzdy0




f- Gsqtsvzdqmhrzs hythf«pdzm-s ghpmrivdfzSv0
g- G«drzgd jpsedp gh pdsthvdfmhr senhzs gh pdmrivdffmhr0
h- Nvdgs gh mrzhrfmsrdpmgdgghpmrivdfzsv0
30 Lr hp y«t«hyzs gh mrivdffmsrhy ph-hy 4 jvd-hy. pdy
f«drzgdy hyzdephfmgdyhr hpriqhvs drzhvmsvyhmrfvhqhrzdver
hr «r gmhétsv fmhrzs tsv fdgd ggdu«h tdyh ymru«h hpmrivdfzsv
dzmhrgd d pd fhydfmhr gh pd dfzm-mgdgu«h fmnsp«jdv d pd
mqtsymfmhr gh pdydrfmhr0 Lr hpy«t«hyzs gh mrivdffmsrhyq«Ñ
jvd-hy gmfls mrfvhqhrzd yhveghp -hmrzh tsv fmhrzs0
40 Eu«hppdymrivdffmsrhyq«Ñ jvd-hy u«h y«tsrjdr «r dpzs
vmhyjstdvd pdydp«g. jvd-h thvn«mfmshfsrhqmfs T zhrjdr mqú
tsvzdrzh vhthvf«ymhr ysfmdptsgver yhv ydrfmsrdgdy fsr hp
fmhvvhzhqtsvdp ghp hyzdephfmqmhrzsfsqhvfmdp hr hp u«h yh
ldÑd tvsg«fmgs pdmrivdffmhr0Lr hpfdys gh tvsg«fmvyhvhmrfmú
ghrfmd yh tsgve tvsfhghv d pdfpd«y«vd ghimrmzm-d.,nhpqmyqs0
50 Lr psyy«t«hyzsy tvh-myzsyhr hpdtdvzdgs drzhvmsvtsgve
dfsvgdvyh pdt«epmfdfmhr. d fdvjs ghpmrivdfzsv. jh 0pdydrfmsú
rhy mqt«hyzdy fsqs fsryhf«hrfmd gh ps hyzdephfmgshr hyzd
RhÑ. f«drgs ldÑdr dgu«mvmgsiqrhéd hr -gd dgqmrmyzvdzm-d.
dygfdqs psyrsqevhy. dthppmgsy.ghrsqmrdfmhr svdéhr ysfmdp
gh psyvhytsrydephy Ñpdgrgsph Ñ~dz«vdphédgh pdymrivdffmsrhy
hr hp óFsphzgr Simfmdpgh Evdjhrc. hr psy gh0pdtvs-mrfmd Ñ
q«rmfmtmsÑd zvd-fygh pdyqhgpuy g~ fsq«rmup,Cdhr ysfmdpu«h
yh fsrymghvhr stsvz«rsy0
-')$'*$&6A0ú20 Vmrthvn«mfms0uhps gmyt«~zs hr psy dvú
zgf«psyOCapzhvmsvhy.pdd«óDvmgdguc0mfbsvghrhpdmrmfmdfmsrghph»ú
thgmhrzh tsgO)e. fsr ~dg'~f~vf~~~vp~~0svghrdvOep~zhv-hrfmhr
gh du«hppdyqhvfdrfpdy fsr (O.2+,** d pdyf«dphy )mgh df«hvgs
fdr pdygmpmjhrfmdytvdfzmfdgeyyh)tvhy«qd hpmrúf«qtpmqmhrzs
gh psyvhu«mymzsyqgrmqdy h»mjmgsytdvd y« fdqhvfmdpmédfmhrÑ
Oy
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4F?A=F9#L19 suhvhqyhNh» hqyudubhq «mjruhogdd 0ghhqhur
gh 099/) h-fhsyr hq or tzh vhuhimhuhd oddshuyzudgh hvydeohó
fmpmhqyrvfrphufmdohv gh judq vzshuimfmh)fz»d hqyudgd hq
«mjru vh surgzfmub do phv gh vz szeomfdfmeqhq ho éCrohydq
Rimfmdogh Budjeqú-
7=>IB<9#L7= idfzoyd dodEmszydfmeqIhqhudo sdud gmfyduodv
gmvsrvmfmrqhvuhjodphqydumdvtzh uhtzmhudhoghvduuroorgh od
suhvhqyhNh»-
0- Tzhgdq ghurjdgdv yrgdv dtzhoodv gmvsrvmfmrqhvtzh vh
rsrqjdq d or suh«mvyrhq odsuhvhqyhNh») pdqyhqmcqgrvh h-ó
suhvdphqyh) hq dtzhoor tzh qr vh rsrqjd d od pmvpd- od
«mjhqfmdgh odvvmjzmhqyhvgmvsrvmfmrqhv:
d' Ehfuhyr 0/2.0985) gh 11 gh rfyzeuh) gh od Emszydfmeq
Ihqhudo gh Budjeq- vreuh ihumdvfrphufmdohv-
e' Rughq gh 02 gh djrvyr gh 0986) gho Ehsduydphqyr gh
Mqgzvyumd)Drphufmr » Yzumvpr) sru odtzh vhimndqorv fumyhumrv
gh gmvyumezfmeq» hosurfhgmpmhqyr sdud odfrqfhvmeq gh vzeó
«hqfmrqhv sdud odimqdqfmdfmeqgh mq«huvmrqhvghvymqdgdvydqyr
dodfrqvyuzffmeq) dpsomdfmeqr phnrud gh mqvydodfmrqhv»htzmó
sdpmhqyr ihumdohv)frpr d odrujdqmÑdfmeq)»surprfmeq gh fhuó
ybphqhv frphufmdohv » ihumdvgh pzhvyudv uhdomÑdgdvsru odv
hqymgdghvrujdqmÑdgrudvgh odvpmvpdv-
f' Ehfuhyr &&%%*)'-gh 03 gh pduÑr) gh odEmszydfmeqIhó
qhudogh Budjeq) sru hotzh vh imndqorv fumyhumrv)surfhgmpmhqó
yrv » irupd gh dfyzdfmeq hq pdyhumdgh surprfmeq » rughqdó
fmeq frphufmdo hq vzv «huymhqyhvgh irupdfmeq) hvyzgmrv»
dvmvyhqfmdycfqmfd-
1- Fq ydqyrqr vhghvduuroohuhjodphqydumdphqyhodDrpmó
vmeqgh Uhirupd gh odvFvyuzfyzudvDrphufmdohvgh Budjeq) »
sdud uhjzodu vz izqfmrqdpmhqyr) vh pdqymhqhod «mjhqfmdgho
Ehfuhyr 85.0982) gh 9 gh vhsymhpeuh)gh odEmszydfmeqIhqhudo
gh Budjeq) sru ho tzh vh fuhd od Drpmvmeq gh Ducgmyrgh
Drphufmr Mqyhumru» vh uhjzodq vz frpsrvmfmeq) izqfmrqhv »
surfhgmpmhqyr gh dfyzdfmeq-
Bvd or gmvsrqjr d hihfyrv gho duydfzor 9-0 gh odDrqvymyzó
fmeq» gh orv fruuhvsrqgmhqyhv ghoFvydyzyrgh Bzyrqrpdd gh
Budjeq-
cdudjrÑd) d fmqfr gh rfyzeuh gh pmoqr«hfmhqyrv rflhqyd »
qzh«h-
Drq«rfdgr frqfzuvr gh yudvodgrvsru Rughq ghoOmqmvyhumr
sdud odvBgpmqmvyudfmrqhvSfeomfdvgh 01 gh nzqmr gh 0989)
sdud fzeumuszhvyrv «dfdqyhv hq od Emszydfmeq Ihqhudo gh
Budjeq) grydgrv suhvzszhvydumdphqyh) fz»d sur«mvmeqizh
vromfmydgdsru gmfld Drpzqmgdg Bzyeqrpd-
bdorudgrv orv pcumyrvgh orv frqfzuvdqyhv sru odDrpmvmeq
d tzh vh uhimhuhodedvh qr«hqd gh odfrq«rfdyrumd)
945
EMVSRVMDMRPFVYUBPVMYRUMBV
vmhpsuh tzh odsuhvhqfmdhq odvpmvpdv hq hophufdgr szhgd
hqyudioduumhvjrv sdud hofrqvzpmgru r zvzdumr-
1-- Eho pmvpr prgr- » frq fdubfyhu dffhvrumr d odvdqfmeq-
oddzyrumgdgd tzmhq fruuhvsrqgd uhvro«huhoh-shgmhqyhsrgub
dfrugdu hoghfrpmvr gh odphufdqfdd idovmimfdgd-iudzgzohqyd-
qr mghqymimfdgdr tzh mqfzpsod orv uhtzmvmyrvpdqmprv hvydó
eohfmgrv sdud vz frphufmdomÑdfmeq-
+FHK;I@C ($#'$ yhqgubq fdubfyhu gh vdqfmeqodfodzvzud r
fmhuuhgh hvydeohfmpmhqyrvtzh qr fzhqyhq frq odvdzyrumÑdfmró
qhv r uhjmvyurvsuhfhsym«rv- qmod vzvshqvmeq gho izqfmrqdó
pmhqyr gh dtzcoorv ldvyd ydqyr fzpsodq frq orv uhtzmvmyrv
h-mjmgrvsru hvydNh» » sru houhvyrgh odvqrupdv gmfydgdvhq
pdyhumdgh frphufmr mqyhumru-
+FHK;I@C 50-ó0- Vhubq dzyrumgdghvfrpshyhqyhv sdud od
mpsrvmfmeqgh vdqfmrqhv:
d' Fo EmuhfyruIhqhudo gh Drphufmr » Drqvzpr- odvvdqfmró
qhv oh«hv» jud«hv-
e' Fo Drqvhnhur gh Mqgzvyumd)Drphufmr » Yzumvpr) odvvdqó
fmrqhv pz» jud«hv --
f' Nd EmszydfmeqIhqhudo) odvvdqfmrqhvfrqyhpsodgdv hq ho
duydfzor 48 dsduydgrv 2 » 3-
1- Fo surfhgmpmhqyr d vhjzmuvhubhohvydeohfmgrhq odNh»
gh Surfhgmpmhqyr Bgpmqmvyudym«r-
4F?A=F9#L4C<FMB frqymqzdu uhdomÑbqgrvhq orv ozjduhv »
ihfldv ldemyzdohv» sdud orvduydfzorv tzh «hqddq h-shgmcqgrvh
odv«hqydv hq phufdgmoorv» ihumdvfrphufmdohv h-mvyhqyhvfrq
dqyhumrumgdgd od suhvhqyh Nh») vdo«r orv tzh vh hqfzhqyuhq
zemfdgrv hq fdoohv shdyrqdohv frphufmdohv- hq fz»r fdvr
ghehub surfhghuvh d vz yudvodgr-
7=>IB<9#L.@ Ehsduydphqyr gh Mqgzvyumd)Drphufmr »
Yzumvpr frqvymyzmubodv frpmvmrqhv sur«mqfmdohvgh htzmsdó
pmhqyrv frphufmdohv hq ho sodÑr gh zq phv d frqydu gh od
szeomfdfmeqgh hvydNh» hq hoéCrohydq Rimfmdogh Budjeqú-
8=F;=F9#L.B ho sodÑr gh grv phvhv ghvgh od hqyudgd hq
«mjru gh odsuhvhqyhNh» odEmszydfmeqIhqhudo frqvymyzmubodv
frpmvmrqhv sur«mqfmdohvgh frphufmr) » hq ho sodÑr gh vhmv
phvhv od EmszydfmeqIhqhudo dsuredub do Sodq Uhjmrqdo gh
Drphufmr-
,I9FH9#L09GH9 tzh odEmszydfmeqIhqhudo hoderuh hoSodq
Ihqhudo sdud hoFtzmsdpmhqyr Drphufmdo gh Budjeq suh«mvyr
hq hoduydfzor 03 gh odsuhvhqyhNh») yrgd vromfmyzgh dshuyzud
gh zq hvydeohfmpmhqyrfrphufmdo tzh) frqiruph d hvydNh» vh
frqvmghuh frpr gh judq vzshuimfmh)ghehub vrphyhuvh d od
DrpmvmeqSur«mqfmdogh Ftzmsdpmhqyr Drphufmdo gh odsuró
«mqfmdhq od fzdo suhyhqgd mqvydoduvh)od fzdo dsuredub r
ghqhjdub od vromfmyzgyhqmhqgr hq fzhqyd orv fumyhumrvgh
dsruydfmeq d od phnrud gh odvhvyuzfyzudvfrphufmdohv gh od
ÑrqdAorfdomÑdfmeqghohvydeohfmpmhqyrsur»hfydgr hq uhodfmeq
frq odvfdudfyhudvymfdvghohtzmsdpmhqyr frphufmdo hq vz Ñrqd
gh mqiozhqfmdAodvsuh«mvmrqhvgh rfzsdfmeq gh vzhor » fzdohvó
tzmhud ryudv uhodfmrqdgrv frq ho zuedqmvpr frphufmdo hq
jhqhudo- Fq yrgr fdvr odvghfmvmrqhvgh odvfrpmvmrqhv sur«mqó
fmdohvgh htzmsdpmhqyr frphufmdo sru odv tzh vh dsuzheh r
ghqmhjzh zqd vromfmyzgh dshuyzud ghehubq hvyduizqgdgdv »)
zqd «hÑ lhfldv sfeomfdv- ho vromfmydqyhyhqgub dffhvr d orv
gdyrv » grfzphqyrv gh fzdotzmhu fodvh zymomÑdgrvhq odyudpmó
ydfmeqgho h-shgmhqyh-
5I?BH9#L.B hosodÑr gh tzmqfh gddv d sduymugh odhqyudgdhq
«mjru gh od suhvhqyh Nh» od Emszydfmeq Ihqhudo uhjzodub)
phgmdqyh Ehfuhyr) ho Uhjmvyur Ihqhudo gh Fpsuhvdumrv gh
Drphufmr » FvydeohfmpmhqyrvOhufdqymohvgh odDrpzqmgdg
Bzyeqrpd gh ~jeq-
